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La presente investigación tiene un diseño experimental, de tipo cuasi-experimental 
conformado por dos grupos, uno de control y el otro experimental, que tiene como 
objetivo determinar la influencia del uso del material didáctico en el desarrollo de 
capacidades en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del tercer grado 
de secundaria y como hipótesis se plantea: El uso de material didáctico influye 
significativamente en el desarrollo de capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación. Se ha utilizado como muestra intencional, 14 mujeres y 9 hombres en el grupo 
control así como 10 mujeres y 15 hombres para el grupo experimental. Se elaboró y 
aplicó un pre-test y post-test diseñado por las investigadoras, los cuales fueron validados 
por juicio de expertos. Además, la prueba piloto en el pre-test y post-test presentó un 
nivel de confiabilidad de 0.816 y 0.821 respectivamente. Los datos recolectados fueron 
procesados a través del programa estadístico, SPSS versión 20. Los resultados muestran 
una mejora significativa (p < 0,01) en el grupo experimental, en las dimensiones de 
Comprensión de Información e Indagación y Experimentación. 
 
Palabras Claves: Material Didáctico, Capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y 






This present investigation has an experimental design of quasi-experimental type, 
consisted of two groups, one control and one experimental, which aims to determine the 
influence of use of material didactic in the development of capacities in the area of 
Science, Technology and Environment in the third grade of secondary and as hypotheses 
is posed: Using of didactic material significantly influences the development of capacities 
in the area of Science, Technology and Environment in the third grade of secondary of the 
Experimental Application School. It has been used as a purposive sample, 14 women and 
9 men in the control group and 10 women and 15 men for the experimental group. Was 
developed and implemented a pre-test and post-test designed by the researchers, which 
was validated by expert judgment. In addition, the pilot test in the pre-test and post-test 
showed a confidence level of 0.816 and 0.821. The collected data were processed 
through statistical software: SPP version 20, respectively. The results show, in the pre-test 
and post-test, a significant improvement (p<0.01) in the experimental group, in the 
dimensions of Understanding Information and Inquiry and Experimentation. 
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Todo docente sabe que mantener el interés por los temas científicos en los alumnos no 
es tarea sencilla.  
Las evaluaciones internacionales sobre el dominio de los aprendizajes en el área de  
Ciencias, a través de los Informes PISA y LLECE demuestran que el Perú se encuentra 
en las últimas escalas entre los 65 países participantes. A través de las observaciones en 
las Instituciones Educativas de la ciudad de Lima, especialmente lo analizado en el 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, se deduce 
que los contenidos del tercer grado de secundaria se desarrollan de manera tradicional: 
el estudiante se limita a recibir la información, mientras el docente imparte el 
conocimiento.  
De acuerdo a esta premisa, se justifica el interés por realizar una investigación que esté 
orientada al desarrollo de capacidades del  Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, para 
lo cual se planteó la siguiente pregunta: ¿De qué manera el uso de material didáctico 
influye en el desarrollo de capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente-
Química, en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-Chosica - 2013?  
Los materiales didácticos se presentan como una herramienta, un recurso o medio para 
el  desarrollo de capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, las cuales 
son: Comprensión de Información e Indagación y Experimentación.  
Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo general: Determinar la influencia del 
uso de material didáctico en el desarrollo de capacidades del Área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente-Química, en estudiantes del tercer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-Chosica - 
2013, además se tuvo como objetivos específicos: Determinar la influencia del uso de 
material didáctico en el desarrollo de la Comprensión de información, en estudiantes del 
tercer grado de secundaria; y Determinar la influencia del uso de material didáctico en el 
desarrollo de la Indagación y experimentación, en estudiantes del tercer grado de 
secundaria. En este sentido la finalidad es llevar al estudiante a observar, seleccionar, 
organizar, analizar, investigar, descubrir, etc. es decir, desarrollar sus capacidades en un 
contexto científico, logrando de esta manera una característica dinámica y funcional, 
brindando un cúmulo de experiencias que permite al alumno una aproximación a la 
realidad, conduciéndolo a actuar de la mejor manera en distintas situaciones. Desde ya, 
en la investigación se quiso conseguir que los estudiantes puedan disfrutar de la 
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Química, y desterrar el método tradicional el cual hace que los alumnos consideren esta 
área como la menos favorita.  
La investigación se llevó a cabo con una muestra de 48 estudiantes, pertenecientes a las 
secciones “D” y “E” del tercer grado de secundaria, en las cuales cada sección estaba 
conformada por 23 alumnos y 25 alumnas respectivamente. Se aplicó un pre-test que 
consta de 20 preguntas divididas en dos secciones: Las 10 primeras referidas a la 
capacidad de Comprensión de información, y las 10 últimas a la capacidad de Indagación 
y Experimentación. Después de la aplicación del material didáctico en el grupo 
experimental y aplicar el post-.test en ambas secciones, los resultados fueron 
significativos y se verificó la hipótesis en la que: el uso de material didáctico influye 
significativamente en el desarrollo de las capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente-Química, en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -Chosica 2013.  
Durante la investigación, una de las limitaciones fueron las supervisiones a la docente 
encargada de las secciones D y E, por ello, limitó el tiempo para la ejecución de las 
sesiones de aprendizaje y la aplicación del pre-test y post-test.  
La investigación está conformada por cuatro capítulos:  
El primer capítulo comprende: el Marco teórico, un análisis de los antecedentes de la 
investigación; las bases teóricas (material didáctico, capacidades del Área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente) y la definición de términos básicos.  
El segundo capítulo está compuesto por el Planteamiento del problema donde se narra la 
situación del problema, la importancia y los objetivos.  
El tercer capítulo, De la metodología, se detalla el proceso y los pasos de la investigación 
que se llevó a cabo; y finalmente  
El cuarto capítulo: De los resultados de la investigación, donde se analiza e interpreta los 






























1.1 Antecedentes de la investigación.  
1.1.1 Antecedentes internacionales.  
Lozano. (2010) en su tesis: Uso de material didáctico para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la Biología en educación media superior, presentada para 
obtener el grado de maestra en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, llegó 
a las siguientes conclusiones: 
(1) El alumno se resiste a incorporarse a otras formas de trabajo, pues están 
acostumbrados a recibir la información, no a la búsqueda de ella y la 
generación de conocimientos, es mucho más fácil y cómodo la memorización 
de conceptos. 
(2) Los docentes deben utilizar diferentes estrategias de enseñanza durante el 
desarrollo de sus clases, en búsqueda de la motivación y la participación y 
tomando en cuenta los estilos de aprendizaje. 
(3) El material didáctico empleado debe propiciar el aprendizaje, lo cual le puede 
generar una visión menos abstracta de los procesos biológicos y también le 
permita comprender el papel trascendental que desempeña una determinada 
sustancia para los seres vivos. 
(4) Las características del material didáctico utilizado pueden estimular a los 
alumnos de forma importante para participar activamente en el logro de sus 
conocimientos. 
El autor, en su investigación, resalta la importancia del material didáctico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos a menudo se acostumbran a una clase 
tradicional, en la cual no hay estímulos que promuevan la participación en el aprendizaje, 
y se centran en recibir información. Por este motivo se utilizan materiales que faciliten y 
promuevan la motivación e interés en los alumnos de forma que, no solo puedan recibir 
dicha información, sino también participar en la búsqueda de sus conocimientos. De esta 
manera, se concluye que el material didáctico es de mucha utilidad para el estudiante ya 
que posee características que promueven la construcción del aprendizaje y el 
pensamiento creativo. El material didáctico puede ser una herramienta constante en las 




Ramírez y Mendoza (2011) en su investigación: Prácticas experimentales a partir 
del uso de materiales de la vida cotidiana para la Química de tercer año en los 
estudiantes del Liceo Nacional Bolivariano “Eloy g. González” municipio Ezequiel Zamora 
estado Cojedes, presentado como requisito parcial para optar al Título de Licenciado en 
Educación Mención Química en la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora”, han llegado a la siguientes conclusiones:   
(1) Con la fácil accesibilidad a los materiales de uso cotidiano se mantendría 
activa la parte experimental de la química, solo falta motivación y desempeño 
por parte del docente.  
(2) Las practicas experimentales de química se pueden implementar directamente 
en el aula ajustándolas al contexto social, esto con el fin de no limitarse a la 
infraestructura de la institución educativa ya que algunas no cuentan con el 
espacio físico adecuado (laboratorio) y esto no es un obstáculo sino que se 
presenta la alternativa para desarrollar lo práctico en el aula.  
(3) El contenido programático de tercer año de educación secundaria es la 
introducción a la química y están ampliamente relacionados con las tareas del 
hogar por lo tanto se hace más fácil y divertida involucrar esas experiencias en 
el aula.   
(4) Implementando experimentos sencillos con materiales como el azúcar, sal, 
vinagre y otros., se logrará aumentar el interés, creatividad de los estudiantes 
y a su vez obtener un aprendizaje significativo. 
El autor concluye que el uso de materiales didácticos de uso cotidiano, tales como 
limón, vinagre, etc. para poder hacer experimentos, permite una clase más amena, más 
activa y didáctica, a la misma vez, genera un incremento de la motivación y es una buena 
alternativa de solución en casos donde la institución no presenta laboratorios. Con esto 
ya no se tiene excusas de no hacer trabajos experimentales en química por la falta de 
ciertos reactivos o un laboratorio para trabajar. Asimismo, se lleva a que los estudiantes 
pueda relacionar lo empírico de lo cotidiano con los contenidos del área de Química.  
 
Sastre. (2005) en su investigación: Programa multimedia de desarrollo de 
capacidades en alumnos del primer ciclo de Educación primaria” para optar por el grado 
de Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, la 
conclusión más relevante fue:  
(1) Podemos explicar todo esto a partir de nuestra firme convicción de que la 
inteligencia, conjunto de capacidades organizadas e interrelacionadas, es 
mejorable por medio del aprendizaje. Estamos persuadidos de la existencia de 
apertura de toda persona a la modificabilidad estructural cognitiva. La 
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inteligencia, macro-capacidad en continuo movimiento y en permanente 
actividad, puede desarrollarse y mejorar mediante un entrenamiento 
adecuado, como una forma de aprendizaje mediado. Si, como ocurre con el 
programa Supermat, al mejorar cognitivamente destrezas de algunas 
capacidades conseguimos modificar la propia estructura de dichas 
capacidades, modificaremos consecuentemente, la estructura misma de la 
inteligencia. 
El autor indica que la inteligencia puede desarrollarse y mejorarse; modificando 
algunas capacidades se modifica la estructura de la inteligencia. Así como el programa 
utilizado en la investigación del autor, se pueden utilizar otras herramientas que 
promuevan el desarrollo de capacidades mediante una estimulación permanente, activa y 
adecuada. Entonces, esto afirma que el desarrollo de capacidades propicia un cambio o 
transformación en nuestra inteligencia.  
 
Gómez. (2010) en su tesis: Material Didáctico y su influencia en el Rendimiento 
Académico, para optar por el título de Licenciado en Educación en la Universidad 
Panamericana de Guatemala concluye lo siguiente:  
(1) El personal docente y alumnos del primer grado básico del Instituto Mixto de 
Educación Básica por Cooperativa del municipio de San Francisco el Alto, del 
departamento de Totonicapán, están de acuerdo respecto a la importancia e 
influencia que la utilización del material didáctico tiene en el rendimiento 
académico. 
(2) La escasez en la disponibilidad de material didáctico dentro del Instituto Mixto 
de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San Francisco el Alto, 
del departamento de Totonicapán, limita significativamente las funciones del 
mismo, afectando los niveles de rendimiento académico de los alumnos del 
primer grado básico. 
(3) Existe el espacio pertinente para mejorar el material didáctico con que 
actualmente cuenta el Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del 
municipio de San Francisco el Alto, del departamento de Totonicapán, y por 
ende elevar el nivel del rendimiento académico. 
El autor manifiesta la importancia de los materiales didácticos como herramienta 
para mejorar el rendimiento académico. De este modo, la aplicación de un material 
didáctico en las sesiones de aprendizaje relaciona los contenidos con la realidad.  El 
material didáctico genera un aprendizaje activo y consistente, obteniendo una clase 
interactiva y bidireccional, ya que tanto el docente como el alumno participan en la 
elaboración y/o utilización de un material didáctico en el aula. El autor también resalta la 
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relación entre los materiales didácticos y la etapa de educación en los estudiantes, esto 
es una de las finalidades del material didáctico: el ayudar a potenciar las capacidades 
sensoriales que es más importante en los primeros años de la educación de un niño. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales.  
Cervera (2009) en su investigación: Propuesta didáctica basada en el uso del 
material educativo multimedial GpM2.0 para el desarrollo de capacidades del área de 
matemática en alumnos del 4to grado de educación secundaria, para optar por el Título 
de Licenciada en Educación en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
concluye lo siguiente:  
(1) Las alumnas de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Nicolás la Torre”, poseen un nivel deficiente con respecto a las capacidades 
del área de Matemática (Razonamiento y Demostración, Comunicación 
Matemática y Resolución de Problemas), pues en los dos trimestres 
analizados, incluyendo la “Actitud ante el área” del registro de sus 
evaluaciones se ubican en el rango de(11-12), lo que demuestra la necesidad 
de haber elaborado la propuesta en aras de contribuir (si se aplica) al 
desarrollo de las capacidades mencionadas. 
(2) Para “enseñar” contenidos geométricos, la motivación y la posibilidad de 
manipulación son dos opciones, para cumplir esta tarea a nivel de cuarto 
grado de secundaria de la Educación Básica Regular. Es aquí, donde los 
materiales multimedia pueden jugar un papel especial al respecto. 
(3) Para la elaboración de los contenidos y actividades presentados en “GpM2.0” 
se consideró, que el uso de animaciones y videos pueden activar los sentidos 
de manera que se amplíe la posibilidad de fijar la mayor cantidad de 
información en una sola sesión de clase. Permitiendo así, al alumno un mejor 
manejo de los contenidos geométricos. 
(4) El material educativo multimedia “GpM2.0”en cuanto a sus virtudes 
reconocidas por los expertos constituye una alternativa eficaz para el 
desarrollo de las capacidades y de las actitudes del área de Matemática. 
El autor menciona que, al analizar las notas del pre-test de los estudiantes sobre 
las capacidades del área de Matemática se dedujo que estos tienen un nivel muy 
deficiente; entonces en vista de una necesidad de aportar nuevas alternativas didácticas 
para el desarrollo de las capacidades de Área, el material educativo fue elaborado con la 
intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, también posee un aspecto 
novedoso que permite desarrollar procesos cognitivos, estimular la creatividad e 




Moromi. (2002) en su tesis titulada: La influencia de la ejecución curricular y el uso 
de medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado de 
magister en educación con mención en Administración de la Educación Universitaria en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las conclusiones más importantes son:  
(1) Se hace imperiosa la necesidad de una mayor atención hacia los aspectos del 
mejoramiento de los medios y materiales para el desarrollo de los cursos. 
(2) Existe diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes  
a la ejecución curricular, los medios y materiales utilizados y las notas 
obtenidas en los cursos de Anatomía, Biología, Embriología, Biofísica y 
Psicología.  
En esta conclusión se resalta la importancia que ejerce el uso de materiales 
didácticos en las clases y la exhortación a que, en el currículo se tome con más prioridad 
el mejoramiento y avance de materiales didácticos en clase. De esta forma, se infiere que 
los materiales influyen en el rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales.  
 
Omonte. (2006) en su tesis titulada: Desarrollo de capacidades del Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente mediante proyectos de bio-huertos en estudiantes del 
tercer año de secundaria de la Institución Educativa Técnica  “Villa Los Reyes”,  para 
optar por el grado de Magister en Didáctica de las Ciencias Naturales en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, la conclusión más 
importante fue:  
(1) Se  identificaron las capacidades del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 
que se pueden desarrollar en alumnos del tercer año de secundaria mediante 
el proyecto de biohuerto. 
En la investigación el autor evidenció un incremento significativo en el desarrollo de 
las capacidades en los estudiantes del grupo experimental, en las capacidades de 
Comprensión de información e Indagación y experimentación en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. Según el autor, las capacidades del Área se desarrollan cuando 
el estudiante participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el método 
de proyectos permitió un acercamiento a la realidad sobre los temas tratados. En este 
contexto también se puede incluir a los materiales didácticos, ya que son una herramienta 
o instrumentos que aproximan los hechos, fenómenos, conceptos, principios, etc. al 





1.2 . Bases teóricas  
1.2.1 Material didáctico.  
1.2.1.1 Aclaración terminológica.  
Distintos autores han presentado diversos conceptos sobres medios y materiales 
educativos, es complejo hacer una distinción clara entre un material educativo y el 
respectivo medio. 
Solis (2003, p 21) menciona que: “Los medios y materiales se implican 
mutuamente por eso no se los distingue muchas veces por precisión y se habla de ellos 
como un solo conjunto: medios y materiales educativos.”  
Así pues, la distinción más notable entre medio y material es el carácter que se le 
da: los medios tienen un carácter genérico mientras que los materiales tiene un carácter 
específico.  
Picado (2006, p.133)  indica que “Desde esta perspectiva, los instrumentos son un 
medio para el desarrollo de estrategias o actividades que le permiten al estudiante entrar 
en un diálogo con el contenido curricular, de modo que pueda interpretarlo y expresarlo 
con sus propias palabras.”   
Visto desde esta perspectiva, la utilización de un material en el aula permite al 
estudiante acercarse a los conocimientos que da el docente, siendo el material el medio 
por el cual va a lograr dicha aproximación, de forma que el alumno entienda los 
conceptos, fenómenos y hechos, realizando una serie de procesos cognitivos hasta llegar 
a niveles más complejos del pensamiento, por consiguiente, el estudiante será capaz de 
apropiarse de ello para manifestarlo a su manera.  
Así mismo Picado (2006) también considera que los materiales didácticos son 
instrumentos que no siempre son creados con una finalidad didáctica, pero que si se 
utiliza en el aula de manera correcta y enfocada en los objetivos que se desea lograr 
entonces, es posible un cambio pedagógico significativo.  
De esta manera, el medio se considera un recurso u “objeto” que puede contener 
aspecto tanto teórico (didáctica) como técnico (estética). Por lo tanto, en este enfoque los 
medios también son materiales, establecen instrumentos u “objetos” que provean una 
experiencia indirecta de la realidad.  
Ogalde y Bardavid (1991, p. 17) menciona: 
Son todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
dentro de un contexto educativo global y sistemático, y estimula la función de los sentidos 
para acceder más fácilmente a la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a 
la formación de actitudes y valores.  
La diferencia entre material, recurso y medio es ínfima, de tal modo que se aplica 
una distinción meramente semántica, pero lo que si queda claro es que facilitan el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que el alumno pueda formase integralmente 
(conocimientos, capacidades, actitudes y valores) en el marco educativo.  
Aunque en muchas ocasiones se haya utilizado la denominación: “recursos” o 
“medios”, ya se ha señalado las diferencias y semejanzas entre uno u otro término, por 
ello, se decide que el término correcto para esta investigación es el de “Material”. 
Asimismo, también se menciona el adjetivo que se le agrega después de dicho término: 
Encontramos adjetivos como: “Educativo”, “Auxiliar” o “Didáctico”. Entonces, es correcto 
agregar el término “Educativo o Didáctico” ya que ambos tienen un fin en la educación, 
más aún, en la presente investigación utilizaremos el acto “Didáctico” como vínculo de 
“motivación, estimulación y  amenidad” en la interacción entre el alumno y profesor.  
 
1.2.1.2 Definición de material didáctico 
Se entiende que son una herramienta de ayuda o apoyo diseñados para una o 
varias clases, que transmiten contenidos educacionales y pueden ser utilizados en 
distintas actividades. Igualmente, en su investigación Santibañez. (1986, pp. 15-16) 
sostiene que: 
El material didáctico es todo instrumento  y/o medio que posibilita: 
 Al docente, realizar experiencias educativas relacionándose directamente con la 
realidad en la que trabaja y lograr capacitarse para conducir  y asesorar a los alumnos. 
 Al educando, realizar diversas acciones y experiencias formativas e informativas 
manejando los objetos, seres y fenómenos de su realidad, o ubicando información en 
textos, revistas, etc. 
El material didáctico permite al docente y al alumno la adquisición  y comprensión  de un 
conocimiento  vivencial de  la realidad  en que ambos  se  encuentran, a partir de sus 
experiencias  y  del uso de sus  facultades  humanas (razonamiento, manipulación, uso de 
los sentidos, etc.). Es el canal que transporta mensajes facilitando la comunicación.  
De este modo, el material didáctico concede tanto al docente como al estudiante 
una serie de facultades para lograr un acercamiento a la realidad, en el cual el docente 
actúa como un guía u acompañante que facilita el alcance de los objetivos educacionales 
en el alumno, mediante la manipulación de “objetos” que permite el entendimiento del 
conocimiento y el aprendizaje significativo que se le proporciona por este medio. 
Spiegel (2003, p. 29) señala que:   
…recurso didáctico es una construcción particular de un docente para una clase 
determinada, a través un material, una estrategia, se convierte en herramienta para su 
trabajo…para que un recurso sea utilizado en la clase, el docente tiene que disponer del 
mismo. Esto ocurre cuando simultáneamente: 
 Sabe de la existencia del material 
 Reconoce en él una herramienta para su tarea 
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 Puede utilizarlo cuando lo necesita.  
Según el autor, un recurso didáctico puede ser una estrategia o un material. Si 
tomamos en cuenta esto último para nuestra investigación comprendemos que el material 
es una herramienta que sirve de apoyo para la clase, para ello el docente debe ser capaz 
de identificarlo y reconocer la potencialidad que le ofrece para su uso en el momento en 
que lo necesite.  
Spiegel (2003, p. 36) también opina que: “cada docente en cada escuela 
dispondrá, además, de todos los otros materiales que pueda conseguir (libros, láminas, 
computadoras, juegos, paredes, internet, etc.) sin embargo aprovecho aquellos que están 
en todas las escuelas.” 
Los docentes suelen utilizar los materiales más conocidos como los libros, las 
láminas y muy pocos utilizan los equipos multimedia (computadora), pero se debe tener 
en cuenta que el material puede ser cualquier objeto al cual se le dé un uso educativo 
para un tema o temas específicos. Por ejemplo, en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, y, más específicamente en el grado de 3° de secundaria como se trata en esta 
investigación, una simple piedra puede ser utilizada como material para desarrollar los 
temas de: La materia y sus propiedades, procesos geológicos, etc. O una simple moneda 
para explicar los elementos de transición de la Tabla Periódica o las aleaciones. Todo lo 
que esté al alcance del maestro es útil siempre y cuando sepa aprovecharlo.  
Para finalizar, el Ministerio de Educación (2010a, p. 76) concluye que “los 
materiales educativos se unen al proceso de enseñanza-aprendizaje que siguen los 
estudiantes para cumplir la función de mediadores entre el conocimiento y las estructuras 
cognitivas de aquellos. Además, propician el desarrollo de capacidades y la formación de 
actitudes.” 
Es necesario considerar y recordar que los materiales didácticos actúan como 
mediadores que deber depender de los elementos curriculares y no al revés, así como 
coadyuvar a hacer posible el aprendizaje  El material didáctico también desarrolla las 
capacidades, lo cual significa que el estudiante puede ser capaz de encontrar soluciones 
a las diversas dudas, cuestiones, incógnitas, dilemas, problemas, etc., que impiden el 
progreso, siendo está una necesidad de los conocimientos o de alternativas para resolver 
un problema específico, y así lograr resultados duraderos en el aprendizaje. 
 
1.2.1.3 Características del material didáctico.   
Camacho (2006) propone una serie de características que debe poseer un 
material didáctico. Primeramente, debe tener un diseño simple y atractivo que llame la 
atención, de esta forma se mantiene el interés en el material porque el estudiante lo 
encuentra de su agrado. En otra de las características que se contempla, podemos 
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mencionar lo referente al diseño del material, debe estar bien definido: si va a ser usado 
de una forma individual o colectiva, la calidad y resistencia y el tamaño adecuado para su 
manipulación. Pero lo más importante es que el material debe ser formativo, es decir, el 
material didáctico debe tener un fin educativo, que se adapte a las necesidades del 
estudiante y lo acerquen al aprendizaje esperado. Asimismo, el autor indica una última 
referencia sobre las dificultades que pueden existir de por si en el aula, esto es, si existen 
distintas dificultades pedagógicas en el estudiante que el profesor observa y no puede ser 
abarcada con un solo material, entonces se deben utilizar diferentes materiales para cada 
necesidad que surja.  
 
1.2.1.4 Finalidad del material didáctico.   
Jara y Casimiro (2002, p. 18) menciona la finalidad del material didáctico: 
a) Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar ofreciéndole una 
noción más exacta de los hechos. 
b) Como motivación de una sesión de clase. 
c) Facilita la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 
d) Concretar  e ilustrar lo  que se está exponiendo verbalmente. 
e) Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a  la comprensión de hechos y 
conceptos. 
f) Contribuir a la fijación de los aprendizajes. 
g) Dar oportunidad que se desarrollan habilidades específicas.  
Los materiales didácticos nos facilitan la comprensión de la información por parte 
de los alumnos, quienes tienen dificultades para concebir contenidos abstractos. 
Todo profesor debe tener imaginación para aprovechar la gran fuente de recursos 
de los diferentes objetos que rodean al alumno para tomarlos como materiales didácticos 
y aprovecharlos. Las ciencias y su enseñanza necesitan siempre de modelos no solo de 
construcciones materiales, sino de toda particularización de una idea más general, toda 
interpretación concreta de un concepto abstracto. Entonces el uso adecuado de 
materiales didácticos permite al alumno la formación de imágenes concretas, dado que 
cada uno puede percibir la información oral o escrita según su capacidad de 
discriminación y experiencias anteriores.  Por otro lado la manipulación de materiales o 
instrumentos del laboratorio proporciona la oportunidad para que se manifiesten las 
aptitudes y desarrollo de habilidades específicas. 
Para escoger el material didáctico indicado, primero se debe tomar una decisión 
con respecto al contenido del curso, conocer o precisar el objetivo, contenido, 
metodología, evaluación e interacción. Una vez abordado lo necesario, se adentra en la 




Los materiales didácticos deben ser diseñados no centrándose exclusivamente en 
la organización de la información, sino que deben propiciar la creación de entornos de 
reflexión para el estudiante, contemplando la posibilidad de enfatizar la complejidad de 
todo proceso, potenciando el desarrollo de las capacidades de comprensión de 
información e indagación y experimentación. 
El Ministerio de Educación (2010a, p. 75-76) al respecto dice que:  
a) Ayudan a potenciar las capacidades sensoriales, base del aprendizaje. 
b) Aproximan al estudiante a la realidad que se desea estudiar. 
c) Facilitan la adquisición del aprendizaje. 
d) Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción. 
e) Economizan tiempo para la comprensión de un concepto o principio que se desea 
transmitir. 
f) Incentivan la participación activa de los estudiantes. 
g) Brindan oportunidad para la apreciación crítica. 
h) Favorecen el cultivo de la observación y la actitud científica. 
i) Ofrecen oportunidad para transformar el mismo material que se usa. 
j) Son activadores de operaciones mentales específicas, orientadas a una mejor 
adquisición de información. 
k) Facilitan la adquisición de nuevos conocimientos y también sirven como instrumentos 
de evaluación. 
l) Tienen una función de información, organización y guía, cuando están impresos. 
m) Pueden cumplir una función complementaria a la acción directa del docente. 
Con ayuda de los materiales didácticos se inicia el desarrollo de sensaciones y 
percepciones, los cuales van construyendo procesos superiores (inteligencia, 
conocimiento y lenguaje). En educación secundaria, el docente debe motivar al alumno 
mediante estímulos sean estos, auditivos, visuales y/o táctiles, de manera que se propicie 
un ambiente para indagar e investigar, con la finalidad de incentivar el desarrollo de las 
potencialidades inherentes de cada persona pero enfocadas en el área curricular.  
Los materiales didácticos son los mediadores de la realidad, el hecho de utilizar 
distintos medios facilita el contacto con distintas realidades. Algunos materiales 
didácticos, como son los materiales audiovisuales para la enseñanza de una cierta 
materia nos permite contribuir con la enseñanza – aprendizaje, pretendiendo promover en 
los estudiantes actitudes críticas y reflexivas frente a los contenidos, tanto individual 
como grupal. 
 
1.2.1.5 Funciones del material didáctico.   
Jara y Casimiro (2002, p.19) dice que:  
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…cada  material  educativo  cumple una determinada  función específica en el proceso de 
aprendizaje, estas son: 
a) Función formativa:   
Está  orientada  a contribuir al desarrollo integral de la personalidad del educando 
como ser individual y social. El material educativo debe proporcionar paralelamente  a 
los contenidos una metodología apropiada para conseguir alumnos  capaces de 
desenvolverse en cualquier situación que se  presente. 
b) Función informativa:  
Está orientada  a lograr un tratamiento adecuado de la información, teniendo en 
cuenta  que el material debe proporcionar información actualizada, veraz y 
seleccionada de acuerdo a los objetivos que  se desea alcanzar. 
Ejemplo de textos escolares, enciclopedias, revistas, láminas, etc.  
c) Función de motivación:  
Tiene por objeto estimular el aprendizaje mediante la presentación de los materiales, 
presentando mensajes relacionados con las actividades a desarrollarse, haciendo del 
material un objeto ágil, ameno y llamativo. Este material tendrá el propósito de 
despertar el interés  de los educandos. 
d) Función de refuerzo 
El docente lo utiliza cuando se desea que los alumnos aseguren el aprendizaje, o 
dominen el objetivo propuesto mediante la ejercitación de lo aprendido.  
Ejemplo: resúmenes, fichas de trabajo, diagramas, trabajos de investigación, etc. 
e) Función de evaluación 
Los  materiales que se utilizan para  encaminar el logro de los objetivos  de los 
alumnos, cumplen una  función de  evaluación.  Ejemplo un ábaco: el docente 
comprobará si los alumnos ubican  las decenas, centenas, etc. 
f) Función recreativa 
Tiene por  finalidad  entretener  creativamente a los alumnos. Están los 
rompecabezas, ajedrez, casinos. Estos materiales pueden ser incorporados al trabajo 
educativo, a iniciativa de los alumnos y profesores para combinarlos con aquellos 
materiales específicos del trabajo intelectual. 
g) Función de ambientación 
Los materiales se relacionan, se elaboran y se utilizan para proporcionar un ambiente  
favorable de estudio, en relación con las áreas de desarrollo. Pueden ser carteles, 
afiches, lemas, móviles, centros de interés, autocontrol, cuadro de responsables, 
carteles sociales, etc.  
La utilización didáctica de los materiales didácticos deben reunir algunos criterios 
de funcionalidad, tales como: ser una herramienta de apoyo o ayuda para el aprendizaje, 
asimismo debe ser útil y funcional. Pero sobre todo no deben sustituir al docente en su 
tarea de enseñar, ni al estudiante en su tarea de aprender. Inclusive, deben estar 
orientados a que el estudiante desarrolle capacidades que le permitan pensar, 
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comprender, criticar y reflexionar. Por ello, su utilización no solo debe dirigirse al maestro, 
sino también al estudiante, siendo él el protagonista principal del aprendizaje, donde el 
material actúa como un nexo o vínculo conjuntamente con los contenidos que se van a 
desarrollar en cada sesión de clase.  
Solís (2003, p. 31) menciona las funciones que pueden cumplir los materiales, 
pueden ser las siguientes: 
a) Innovadora, al introducir un nuevo material en la enseñanza, aunque en ocasiones 
puede tratarse solamente de un cambio superficial y no de una verdadera innovación. 
b) Motivadora, captando la atención del alumnado. 
c) Estructuradora de la realidad, ya que cada material tiene formas específicas para 
presentarlas.  
d) Configuradora del tipo de relación que alumnado mantiene con los contenidos de 
aprendizaje, ya que cada material facilita preferentemente un determinado tipo de 
actividad mental. 
e) Controladora de los contenidos a enseñar. 
f) Solicitadora, al actuar el material como guía metodológica, organizando la acción  
formativa; y comunicativa, ya que los materiales constituyen una condición estructural 
básica de la comunicación cultural pedagógica. 
g) Formativa, global o estrictamente didáctica, ya que el material ayuda al aprendizaje de 
determinadas actitudes, dependiendo de las  características del propio material pero 
también de uso que se haga de él. 
h) De depósito del método  y de la  profesionalidad, ya que precisamente  es el material 
que cierra el currículo y se adapta (especialmente en el caso de  libros de texto) a las 
necesidades del profesorado más que  a las necesidades del alumnado, lo cual 
explica que fracasan los materiales excesivamente innovadoras; pero, a la vez, el 
material condiciona el método y  la actuación del  profesorado.  
Entre sus funciones está la de mediatizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
así como también ofrecer al estudiante un verdadero cúmulo de sensaciones, visuales, 
auditivas y táctiles que le permitan facilitar el aprendizaje. 
En la presente investigación se utilizan tres tipos de material didáctico: las 
maquetas, las tarjetas y las guías de aprendizaje. De acuerdo a Jara y Casimiro (2002) 
estos cumplen la función específica de motivación, evaluación y refuerzo, 
respectivamente. Aunque nosotros consideramos que uno de ellos pueda cumplir más de 
una función. En este contexto, Solis (2003) no es tan estricto. Para el autor, un material 
didáctico puede ofrecer una variedad de funciones, así, las maquetas, tarjetas y guías de 
aprendizaje abarcan funciones como: innovadora, controladora, solicitadora y motivadora. 
Aclaramos que esta última función no solo se presenta durante el inicio de la clase, ya 
que la motivación está presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la 
misma forma, las maquetas, tarjetas y guías de aprendizaje, valga la redundancia, 
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pueden desarrollar las capacidades de área, ya que cumplen la función de configurar el 
tipo de relación que los estudiantes tienen con los contenidos del aprendizaje porque el 
material didáctico facilita algún tipo de actividad mental, y las capacidades se basan en 
los procesos cognitivos u operaciones mentales que son un tipo de actividad mental, tales 
como identificar, registrar, seleccionar, organizar, analizar, etc.  
 
1.2.1.6  Ventajas del material didáctico.  
Camacho (2006, p. 22) menciona que las ventajas que el material didáctico ofrece 
son muy variadas sin embargo indica las siguientes:  
a) Facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
b) Promueven el desarrollo integral.  
c) Facilitan la adquisición de información, habilidades y destrezas.  
d) Fortalece el desarrollo del niño en el aspecto psicológico y social.  
e) Promueve el desarrollo motor, tanto grueso como fino.  
f) Favorecen la concentración, promueven la actividad, independencia, disciplina y 
fortalecen la voluntad.  
g) Desarrollan la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico.  
h) Proporcionan una base concreta para el pensamiento conceptual y, por lo tanto, 
reducen las respuestas verbales sin significado en los alumnos.  
i) Tienen un alto grado de interés para los alumnos.  
j) Hacen que el aprendizaje sea más permanente.  
k) Ofrece una experiencia real que estimula la actividad por parte de los alumnos.  
l) Desarrollan continuidad de pensamiento.  
m) Contribuyen al aumento de los significado y, por lo tanto, al desarrollo del vocabulario.  
n) Proporcionan experiencias.  
o) Contribuyen a la eficiencia, profundidad y variedad del aprendizaje.  
p) Favorecen la autodidaxia.  
q) Favorecen la formación de actitudes y valores.  
r) Facilitan la construcción de aprendizajes significativos.  
s) Interrelacionan los aspectos afectivos, cognitivos y psicomotrices.  
t) Estimulan el estado anímico e intelectual.  
u) Permite asumir un papel participativo y dinámico.  
v) Favorece el desarrollo de inteligencias múltiples.  
w) Facilitan el aprendizaje por medio de los sentidos.   
El material didáctico nos permite presentar los temas y los conceptos de una 
manera objetiva y accesible, esto es por que proporciona al alumno medios variados de 




Los materiales didácticos de distintos tipos permiten al alumno acercarse  a la 
realidad dando significado a lo aprendido y tener conciencia de que estas herramientas o 
medios adquieren un protagonismo fundamental al generar una materialización de 
la construcción abstracta será determinante para emplearlos recurrentemente en las 
prácticas docentes.  
Ogalde y Bardavid (2007) citado por Jiménez (2009, parr. 7) consideran que “las 
ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos indispensables en 
la formación académica: Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, 
aportan una base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento 
de los significados”  
Hacen que el aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que 
estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, experiencias que se obtienen 
fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado 
de interés para los alumnos; Por ende, que no sólo transmiten información sino que 
actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante. 
 
1.2.1.7 Las teorías de aprendizaje y los materiales didácticos. 
Teoría de Jean Piaget 
Sostiene que el aprendizaje se va desarrollando poco a poco, pasando por dos 
procesos en cada etapa, estos son: La asimilación y la acomodación.  
Para Piaget, la asimilación se refiere a la recepción e incorporación de nuevos 
eventos o información y la acomodación está sujeto al momento en que se asimila la 
información para producir cambios y modificar el esquema preexistente. El aprendizaje 
produce cambios en la persona a través de la experiencia y su interacción con el mundo 
que lo rodea. Por ello, el material didáctico mantiene al estudiante en una participación 
continua, la interacción produce nuevas experiencias que conllevan a un desequilibrio 
(conflicto cognitivo) para modificar su esquema mental y así, generar nuevos 
aprendizajes.   
Siguiendo esta línea, los estudiantes que se tomaron como muestra para esta 
investigación se encuentran dentro de la etapa de las operaciones formales, el estudiante 
puede ver más allá de los objetos concretos y desarrollar una visión abstracta del mundo 
que lo rodea. Así, comienza la formación del pensamiento científico a través de la  
posibilidad de formular hipótesis y sacar conclusiones (razonamiento hipotético-
deductivo). Por ello, se tiene especial cuidado en desarrollar los temas de Química en el 
área de CTA, llegada esta última etapa del desarrollo cognitivo, los estudiantes son 
capaces de generar ideas y predicciones sobre hechos pasados o sobre conceptos (por 




La Teoría de David Ausubel 
Esta teoría plantea la importancia del aprendizaje significativo. Los alumnos no 
comienzan desde el inicio o desde “cero”, ya que poseen saberes previos, conceptos e 
ideas preexistentes, que conforman la estructura mental del estudiante se relacionan e 
incorporan con la nueva información para generar un conflicto cognitivo. Entonces, esto 
facilita la labor del maestro.  
Los materiales didácticos deben estar organizados de forma lógica para que se 
logre la construcción del aprendizaje. Asimismo, deben sea una guía que establezca 
conceptos relevantes, claros, tener significatividad para que el estudiante relacione los 
nuevos contenidos con los pre-existentes. Además es necesario que el estudiante tenga 
el interés por aprender, por ello los materiales son una buena fuente que genera 
motivación.  
Por otro lado, el aprendizaje mecánico o memorístico es lo contrario al aprendizaje 
significativo, ya que la información se almacena sin tener un contacto con los 
conocimientos previos, Sin embargo, cabe mencionar que para Ausubel el aprendizaje 
mecánico es necesario en determinadas etapas o en algunos casos como predecesor  al 
aprendizaje significativo, por ejemplo: la memorización de fórmulas química, para 
continuamente relacionarla con los conceptos.   
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, Hidalgo (2002, p.6-11) señala que los 
criterios para seleccionar los materiales didácticos, teniendo en cuenta las características, 
los contenidos y fines:  
SEGÚN PIAGET: 
 Los objetivos o competencias que se esperan alcanzar en el proceso de aprendizaje. 
 El estadio evolutivo en el que se halla el sujeto. 
 La estructura cognitiva desarrollada: la que se presenta como punto de partida  de  un 
nuevo conocimiento. 
 Grado de ejecución de acuerdo  con las  operaciones mentales que desarrolla. 
 La calidad antes que la cantidad. 
 La proximidad antes que la remoticidad. 
 Estructura horizontal previa  a la vertical. 
SEGÚN AUSBEL 
 La  variedad de los materiales  permite acomodarse a las características  de los 
contenidos. 




 Los  materiales  y las técnicas  basadas  en la imagen, la animación, etc. Tienen  la 
virtualidad  de  la repetición, grabación, añadido, etc. Que  facilita  la  revisión, 
comparación, realimentación, etc. que  
 La informática   y el tratamiento de imágenes  permite generar  situaciones simuladas 
de gran virtualidad. 
 
1.2.1.8 Tipos de material didáctico.  
Al respecto, el Ministerio de Educación (2010a, p. 76) señala lo siguiente:  
a) Material impreso: libros o guías de prácticas, en general, todo tipo de información 
escrita o gráfica complementaria. 
b) Material grabado: sea visual, auditivo o audiovisual (puede complementarse con 
material escrito, exposiciones, demostraciones, etcétera); todo tipo de 
representaciones gráficas, pictóricas y animadas. 
c) Material electrónico: proviene de los medios informáticos. Hablamos de programas de 
procesamiento de textos o de diseño gráfico, entre otros, y, en general, de diferentes 
programas multimedia. 
d) Material no impreso: maquetas, modelos, mapas murales, juegos que incorporen los 
contenidos que se están trabajando, experimentos, etcétera. 
En general, todo material que brinde la posibilidad de observar, manipular, consultar, 
indagar, analizar, visualizar principios y aprender a través del juego y el trabajo. 
Los diferentes materiales mencionados por Ministerio de Educación permiten al 
docente y al alumno lograr una motivación en clase, conocer los materiales a utilizar y su 
funcionamiento realizando así dinámicas que promoverán la participación de los alumnos 
en clase.  
Por otro lado, Carrasco (2004, p. 202) indica que los materiales didácticos se 
pueden clasificar de la siguiente forma:  
a) Material impreso: Sirve para la lectura y el estudio. Ejemplos: libros, revistas, fichas, 
periódicos…  
b) Material de ejecución: Destinado a producir algo: una redacción, una pintura, un 
aparato físico, ordenadores, impresoras…  
c) Material audiovisual: Estimula el aprendizaje mediante percepciones visuales, 
auditivas o mixtas: cine, TV, diapositivas, magnetófono, radio, cassette, láminas, 
grabados, ilustraciones, programas informáticos…  
d) Material tridimensional: La propia realidad o sus representaciones: un pez, una 
semilla, una catedral…   
Como bien sabemos, existen una gama de materiales didácticos, pero no por ello 
vamos a llenar las clases de muchos materiales didácticos, es decir se debe evitar una 
saturación de estos, porque en vez de construir un buen aprendizaje o desarrollar ciertas 
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capacidades, lo que va suceder es que  se produzca una distracción y no ayude en nada 
para lo que elaborado.  
Sobre los materiales concretos, el Ministerio de Educación (2013b, p. 17) señala 
que:  
En el nivel de Educación Básica, el uso de material concreto es necesario porque:  
 El estudiante puede empezar a elaborar, por sí mismo, los conceptos a través de las 
experiencias provocadas.  
 Es motivador, sobre todo cuando las situaciones problemáticas creadas son 
interesantes para el estudiante e incitan su participación espontánea.  
Un material para un tema específico, nos ayuda a que el conocimiento abstracto 
pase a ser más concreto, o tener una experiencia real gracias a un material didáctico.  
Sobre los materiales impresos, en una investigación afirman que:   
El Impreso, entendido como aquel material escrito, sea que se construya a mano alzada o 
recurriendo a un computador u otro medio, que posteriormente se multicopia para ser 
entregado a los estudiantes; su soporte fundamental es el papel, y su uso es, tal vez, uno 
de los más recurrentes en el contexto escolar. (Molina, Riesco, Galaz y Fredes. sf, p. 102) 
Los materiales impresos sirven como apoyo tanto para el estudiante como para el 
alumno, ya que se pueden desarrollar la clase sin necesidad de que se gaste tiempo 
escribiendo en la pizarra, pasando directamente a la explicación de la información en el 
texto, respondiendo preguntas o debatiendo sobre puntos trascendentales del texto. El 
material didáctico impreso que es elaborado por el profesor posee otro tipo de estructura 
que difiere de los libros, ya que le permite seleccionar los temas más relevantes e 
importantes de acuerdo con el tiempo que tiene para desarrollar la clase, para ello sigue 
una secuencia didáctica, propone ejercicios, problemas y/o situaciones que el alumno 
debe responder con ayuda del profesor, además contiene la bibliografía pertinente y que 
favorece a que busque mayor información y profundice en el tema. Este material se 
caracteriza por ser fácil de usar, consultar y revisar; debe ser sencillo y explícito además 
de usar un vocabulario al alcance del estudiante. 
Según la clasificación del Ministerio de Educación (2010a), las guías de 
aprendizaje, se encuentran dentro de los materiales impresos, asimismo están coinciden 
con la clasificación de Carrasco (2004).  
En cuanto a las maquetas, según el Ministerio de Educación (2010a), se ubican 
dentro de los materiales no impresos, sin embargo, para Carrasco (2004) son materiales 
tridimensionales.  
Por último, las tarjetas elaboradas por las investigadoras se encuentran dentro del 
tipo de material didáctico visual, según la UNESCO en su II Conferencia General, citado 
por Giuseppe (1985, p. 285), menciona: “...Auxiliares visuales (material pictórico): 
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ilustraciones, tarjetas e impresos, diapositivas y diafilmes, episcopia, cinematografía, 
microfotografía y fotomicrografía, reproducciones, ultrafax y estereocopía.”  
 
Maqueta.  
Kieffer y Cochran (1973) citado  por Ingar (1992, p. 48) escribió que “Una maqueta 
puede definirse como una réplica tridimensional del objeto, hecho con material verdadero  
o sintético, que se emplea en la enseñanza cuando los objetos reales son demasiado 
costosos o imposibles”. 
Es necesario que el profesor seleccione adecuadamente los materiales didácticos 
para cada clase, por ello, cuando se trabajan temas en los que no se puede realizar 
prácticas con materiales de laboratorio y el objeto a estudiar es demasiado grande o 
pequeño se utilizan las maquetas que son modelos a escala tridimensional, las cuales 
sirven para que el estudiante observe de forma clara las partes que constituyen al objeto, 
sus atributos, características, funciones de manera que pueda analizarlas.  
Así  mismo Ingar (1992, p. 49) menciona que los modelos o  también llamados 
maquetas  “pueden realizarse aumentando o disminuyendo  el tamaño real, permiten 
también la representación de objetos que no pueden ser observados y analizados en 
forma directa”. 
En el área de Ciencia Tecnología y Ambiente, existen variedades de temas en las 
cuales se puede usar las maquetas, por ejemplo, en el tema del universo, no podemos 
observarlo directamente, salvo en imágenes, pero el docente puede hacer uso de las 
maquetas para recrear dicho sistema, de forma que los estudiantes identifiquen, 
relacionen y comparen los planetas,  se le puede dar amplios usos. Del mismo modo se 
puede hacer uso de este tipo de material en las clases de química; para que la clase no 
sea tan monótona ni privar a los estudiantes de observar y manipular directamente temas 
que son especialmente difíciles de llevar a la práctica. Por ejemplo: el uso de este 
material necesariamente esencial cuando se realiza el tema sobre el átomo, ya que, al no 
ser posible observarlo con el microscopio, los estudiantes hacen uso de las maquetas 
valiéndose en las teorías atómicas para observar su evolución hasta el modelo atómico 
más actual, además de desarrollar capacidades, fomentamos la creatividad y, dicho sea 
de paso, promovemos el uso de materiales reciclables para el cuidado del medio 
ambiente.  
 
Tarjetas.   
Según la Real Academia Española (s.f.) las tarjetas son piezas de forma 
rectangular elaboradas de cartulina, cartón u otro material el cual contiene información o 
se utiliza para un determinado tema. Las tarjetas pueden utilizarse en las áreas de 
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Lenguaje, Matemática, etc. En el tema de nos ocupa esta investigación, las tarjetas no 
solo pueden contener palabras, textos, gráficos u otros, también podemos utilizarlas para 
que el estudiante trabaje con ellas completando y resolviendo problemas. Estas deben 
tener el tamaño adecuado para su manipulación y contener las palabras u símbolos de un 
tamaño que el alumno pueda ver fácilmente.  
 
 Guías de Aprendizaje.  
Para entender el concepto sobre las guías de aprendizaje, USAID (sf. p. 6) dice:  
Nos referimos a las guías como recurso de aprendizaje puesto en manos de los niños y 
las niñas para facilitarles el desarrollo de ciertas habilidades y orientarlos hacia el logro de 
aprendizajes significativos… Las guías se diferencian de los libros de texto, porque 
apuntan a la construcción y desarrollo de aprendizajes significativos, pertinentes y 
relevantes que posibilitan a los niños y las niñas enfrentarse con éxito a los desafíos de la 
vida. Con las guías se rescata el papel del estudiante, desde un sujeto pasivo hacia uno(a) 
que participa, observa, investiga, construye y reconstruye el conocimiento. 
La guía de aprendizaje es un material didáctico que presenta un conjunto de 
actividades de un determinado contenido que, organizadas secuencial y gradualmente, 
deben ser desarrolladas por los alumnos, quienes son desafiados a participar 
activamente en la construcción individual y colectiva de los conocimientos.  
Entre sus características está que centran el proceso de aprendizaje en el alumno, 
considerando el contacto con sus experiencias, intereses y saberes previos; así como 
también promueven la participación del docente otorgando orientación, evaluación y 
seguimiento; trascienden el aula, cuando se requiere, como espacio educativo y combinan 
estrategias de trabajo (individuales, grupales, colectivas). Incluyen en su diseño la 
creatividad, los elementos afectivos y promueven la manipulación de material didáctico 
concreto. (Molina, et. al. 1998, p. 105) 
Uno de los atributos de este material es que se promueve el acercamiento a la 
realidad a través de problemas que requieren solución, asimismo fomentan la 
participación de toda la clase, de manera grupal o colectiva que el docente puede dirigir y 
valorar. Además el estudiante puede utilizarlo después de clase para trabajar en grupo y 
de esta manera se pueda utilizar la creatividad; desarrollar valores como la 
responsabilidad, solidaridad y/o la búsqueda de mayor información sobre el tema.  
Una guía de aprendizaje elaborada en la presente investigación contiene la 
siguiente estructura:  
(1) Título De acuerdo  con el tema y que propicie el interés del alumno.  
(2) Objetivo: Debe ser claro y concreto.  
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(3) Actividades prácticas: En el cual se desarrolla y ejecuta la parte práctica del 
tema para consolidar el aprendizaje. Sirve también para desarrollar 
capacidades, habilidades y destrezas.  
(4) Evaluación: Incorporado para que el alumno reflexiona sobre lo que ha 
aprendido.  
(5) Glosario: El estudiante puede adquirir nuevas palabras y términos para 
incluirlos en su vocabulario.  
(6) Actividades de Finalización: Debe estar de acuerdo con el objetivo planteado, 
para estimular al estudiante a profundizar en el tema que se ha desarrollado 
durante la clase mediante la investigación a través de fuentes bibliográficas.  
De esta manera, la guía de aprendizaje  posee distintas formas de presentación 
para cada sesión de aprendizaje, asimismo evitando la redundancia en el contenido. Los 
títulos están enmarcados de manera que se discrimina entre las distintas actividades  
como: los ejercicios para resolver, la evaluación, la bibliografía, las actividades de 
investigación, etc.  
 
1.2.2 Capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.   
1.2.2.1 El Diseño Curricular Básico.  
El Ministerio de Educación (2009, p. 5) hace referencia a ello de la siguiente 
manera:  
La Ley General de Educación N° 28044, señala la necesidad de currículos básicos, 
comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades. En este 
sentido, se presenta el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, el cual 
responde a esta necesidad, y guarda coherencia con los principios y fines de la educación 
peruana, el Proyecto Educativo Nacional al 2021 y las exigencias del mundo moderno a la 
educación. El Currículo Nacional, producto de la articulación y reajuste de los currículos 
vigentes al 2005 en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria señala los 
“Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”que las instituciones educativas a 
nivel nacional deben garantizar en resultados concretos a la sociedad. 
El Diseño Curricular Nacional es un documento normativo, el cual posee 
contenidos básicos afines en todo el país estructurado u organizado entre los distintos 
niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. Contiene los aprendizajes que se deben 
desarrollar en todo el país,  considerando la diversidad cultural. Para ello toma en cuenta 
las necesidades educativas y en base a las competencias planteadas se forjen 
estudiantes con pensamiento crítico y creativo, que asuman decisiones y busquen 
soluciones sobre la realidad actual. De esta manera, se orienta a la mejora de la 
sociedad.     
Asimismo, en el estudio señala que:  
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El Diseño Curricular Nacional (DCN) asume los fines orientadores de la Educación, así 
como sus principios: ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, 
conciencia ambiental, creatividad e innovación. Constituye un documento normativo y de 
orientación para todo el país. Sintetiza las intenciones educativas y contiene los 
aprendizajes previstos que todo estudiante de Educación Básica Regular debe  
desarrollar.  Da unidad y atiende al mismo tiempo a la diversidad delos alumnos. Tiene en 
cuenta las características evolutivas de los estudiantes, en una perspectiva de continuidad 
de 0 a 17 o 18 años de edad, aproximadamente, dando cabida a las características 
individuales de cada ser humano. Así mismo, se dan lineamientos para la evaluación de 
los aprendizajes y sirve como una base para la comunicación entre los distintos actores 
del quehacer educativo. El DCN, está sustentado sobre la base de fundamentos que 
explicitan el que, el para qué y el cómo enseñar y aprender. Propone competencias a lo 
largo de cada uno de los ciclos, las cuales se logran en un Proceso continuo a través del 
desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores debidamente articulados, 
que deben ser trabajados en la institución educativa con el fin de que se evidencien en el 
saber actuar de los estudiantes. (Ministerio de Educación, 2009. p. 16) 
El Diseño Curricular Nacional propone una serie de competencias, las cuales se 
desarrollan mediante las capacidades, conocimientos y actitudes, proyectándose al éxito 
personal y profesional de los estudiantes. Asimismo contiene normas, lineamientos, áreas 
curriculares y modalidades que sirve para que cada institución se guie de acuerdo a estas 
pautas y adapte los contenidos  a la realidad  local, regional y/o nacional. De esta 
manera, este documento permite a la educación peruana servir como guía, modelo y 
orientación en todo el país. Por ello, los docentes  se orientan en base a este documento 
para desarrollar sus clases, de esta manera  lograr una formación integral  en los 
estudiantes. 
Recordemos que el DCN contiene un conjunto  de competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes válidos para todo el país, que garantizan la  unidad del sistema 
educativo. Corresponde a cada institución educativa adecuar dichos elementos a  las 
necesidades e intereses locales y regionales, y, además, incorporar las demandas 
educativas que  se consideren indispensables para responder a las particularidades de 
ese contexto. (Ministerio de Educación, 2010a, p. 17) 
En este sentido, el DCN es un documento flexible y abierto, ya que permite la 
diversificación e inclusión de nuevas capacidades, conocimientos y/o actitudes de 
acuerdo a la realidad y necesidad de cada institución.   
 Para finalizar, para tener un amplio conocimiento de los conceptos en el sistema 
educativo, es necesario señalar la utilización e importancia de los términos en los 
diversos currículos de los países latinoamericanos. Así tenemos:  
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 En Chile, el marco curricular señala que los estudiantes deben lograr objetivos 
fundamentales (OF) que mencionan conocimientos, habilidades (capacidades) y 
actitudes. (Ministerio de Educación República de Chile, 2009) 
 En Argentina, no solo se precisan los núcleos de aprendizaje prioritarios (que no 
es más que los contenidos mínimos), también el logro de competencias y 
capacidades; por ejemplo, en educación secundaria la enseñanza de las ciencias, 
está orientado al desarrollo y adquisición de capacidades, a través de la 
participación activa en el proceso educativo. (Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, 2006) 
 En Bolivia, el currículo se basa en competencias, siendo uno de los fines y 
objetivos de la educación es el desarrollo de potencialidades y capacidades. (Ley 
de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, 2010) 
 Colombia basa su educación en el desarrollo de competencias que integra 
conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para afrontar los problemas y 
necesidades del mundo actual. Teniendo como punto de partida el éxito de las 
competencias en el mundo laboral, se plantea la formación de competencias 
básicas, ciudadanas y laborales en los jóvenes durante la época escolar, el saber 
hacer en cualquier situación aplicando conocimientos, destrezas, habilidades, 
competencias y actitudes. (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 
 En Venezuela, el Sistema Educativo Bolivariano tiene por finalidad desarrollar 
capacidades de acuerdo a las necesidades en los distintos contextos del país. Las 
áreas de aprendizaje lo conforman los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007). 
 Cuba centra su educación en la formación de competencias, referidas a las 
capacidades que se adquieren a través del sistema de aprendizaje. (Vidal y 
Pernas, 2007) 
De este modo, observamos que las competencias, conocimientos, las 
capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y valores propuestos en el adquieren 
especial relevancia y énfasis en el marco educativo no solo a nivel nacional (como lo se 
propone en el DCN) sino también a nivel mundial.  
 
1.2.2.2 Diversificación curricular.   
El Ministerio de Educación (2009, p. 45) indica que:  
De acuerdo con el artículo 33° de la Ley General de Educación, los currículos básicos 
nacionales se diversifican en las instancias regionales y locales, en coherencia con las 
necesidades, demandas y características de los estudiantes y de la realidad social, 
cultural, lingüística, económico-productiva y geográfica en cada una de las regiones y 
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localidades de nuestro país. 
El DCN plantea lineamientos generales que garantizan la diversidad y la cohesión de la 
sociedad peruana y sirven de base para diseñar currículos, propuestas o lineamientos 
regionales, según la decisión de dicho nivel de gobierno. Aseguran la pertinencia de los 
aprendizajes de acuerdo con la cultura y la lengua de cada población, así como con las 
diversas realidades sociales, económico- productivas y geográficas que tenemos en el 
país. Todo ello con el fin de garantizar el pleno desarrollo personal y social de los 
estudiantes. Este proceso evidencia el respeto a la diversidad; por lo tanto, se ha de 
desarrollar considerando las culturas locales existentes en las regiones (expresiones 
culturales y naturales, potencialidades y problemas regionales, demandas de la sociedad y 
de los padres y madres de familia, intereses de aprendizaje y expectativas de los 
estudiantes) y las demandas de la sociedad peruana y mundial.  
La  diversificación curricular  se lleva a cabo gracias a  la diversidad de realidades 
que se viven en las diferentes partes del país y en relación con las necesidades, 
demandas y características de los estudiantes,  para ello el docente tiene en cuenta  la 
realidad social, lingüística, étnica- cultural y económica  en cada una de las regiones 
donde se desempeña. 
 
1.2.2.3 Áreas curriculares.   
El Ministerio de Educación (2009, p. 38) considera lo siguiente:  
El Diseño Curricular Nacional está organizado en áreas que se complementan para 
garantizar una formación integral. Esta complementariedad obliga a asegurar en ellas una 
articulación y secuencialidad desde el nivel Inicial hasta el nivel Secundaria. La 
articulación entre las áreas significa que los  aprendizajes desarrollados deben favorecer 
la formación integral, es por ello que han de asegurar coherencia pedagógica y curricular, 
graduación y secuencia, integralidad y  continuidad.  La articulación organiza la 
adquisición de competencias básicas que aseguren otras cada vez más complejas, 
favoreciendo el desarrollo integral y continuo. Las áreas deben considerar la diversidad del 
país y de los estudiantes, de manera tal que el docente logre programar considerando que 
hay capacidades, conocimientos y actitudes que se pueden ir desarrollando paulatina e 
independientemente del área misma. No hay que confundir área con curso, porque ello 
nos lleva a fracasar en la interrelación necesaria para una formación integral del 
estudiante. En el nivel de Educación Secundaria, los docentes, al ser diferentes en cada 
área, tienen la responsabilidad de desarrollar diversas capacidades, conocimientos y 
actitudes considerando.  
Las  áreas curriculares son los contenidos de aprendizaje, que le permite al 
estudiante desarrollar las competencias para afrontar la realidad actual.  En las diferentes 
áreas, contemplan una variedad de enfoques en las que se articulan las capacidades, 
conocimientos y actitudes para desarrollar las competencias, por lo tanto en el DCN no se  
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refiere a ello como curso, de lo contrario solo se le daría al estudiante temas de clases, 
dejando de lado sus valores, potencialidades, habilidades, etc. De esta manera cada 
docente tiene la responsabilidad de desarrollar las áreas curriculares de forma global.   
  
1.2.2.4 Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.   
Según el Ministerio de Educación (2010a), el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y 
actitudes científicas a través de actividades vivenciales e indagatorias.  
Estas comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión que los estudiantes 
ejecutan dentro de su contexto natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad del 
conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. 
Por lo tanto, el área contribuye al desarrollo integral de la persona, en relación con la 
naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una 
cultura científica. Contribuye a brindar alternativas de solución a los problemas 
ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida. (Ministerio 
de Educación, 2009, p. 449) 
El área curricular de Ciencia Tecnología  y Ambiente (CTA), tiene como finalidad 
desarrollar en el estudiante una actitud científica, ambiental e innovadora buscando la 
relación entre el ser humano y la naturaleza, de este modo ser partícipe de una cultura 
tecnológica y científica.  
Así mismo se concluyó que dicha área está dirigida a que los estudiantes 
conozcan y estudien sobre los distintos fenómenos, químicos, físicos y biológicos que se 
dan en la naturaleza, para ellos se plantean distintas capacidades las cuales se adaptan 
a los distintos contextos de la realidad educativa peruana.  
La Ciencia, Tecnología y Ambiente es un área que contribuye al desarrollo integral de la 
persona, en relación con su naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y su 
ambiente, en el marco de la cultura científica, pretende brindar alternativas de solución a 
los problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejora en  la 
calidad de vida. (Santillán, s.f. parr.1) 
Esta área pretende desarrollar el pensamiento crítico y la solución de problemas 
actuales, enfocado en el ámbito científico, de manera que el estudiante desarrolle una 
serie de capacidades que le permitan proponer alternativas de solución en torno al medio 
ambiente para un mejor bienestar físico, psicológico y social,  
 
1.2.2.5 Organización del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
En cuanto a la organización del área el Ministerio de Educación (2010a, p.8) 
menciona que “el área de CTA está organizada- en el Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular- en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes.” 
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Cada área curricular se organizan en capacidades, conocimientos y actitudes, 
(Como se muestra en el Gráfico 1); las capacidades y conocimientos varían de acuerdo al 






 pretende         lograr 
 
 
      
 
 






 Gráfico 1. Organización del área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 
De esta manera se asegura el logro de las competencias de Área, las cuales son: 
Mundo físico, tecnología y ambiente; Mundo viviente, tecnología y ambiente, y Salud 
integral, tecnología y sociedad; como se muestra en la Tabla 1. Así mismo, las 
capacidades específicas se articulan con los contenidos y actitudes para lograr el 
desarrollo de las capacidades del Área de CTA así mismo se pretende que los 
estudiantes desarrollen las cuatro capacidades fundamentales.   
 
  
ÁREA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS 











Competencias del Área de CTA.  




Comprende y analiza los hechos, 
conceptos científicos y tecnológicos 
que rigen el comportamiento de los 
diversos procesos físicos en la 
naturaleza, mediante la 
investigación y la experimentación 
en relación con la tecnología y el 
ambiente. 
Investiga y comprende los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos que rigen el  
comportamiento de los procesos y 
cambios físicos y químicos  
asociados a problemas actuales de 






Comprende las relaciones 
existentes entre los seres vivos y su 
contexto, para interpretar la realidad 
y actuar en armonía con la 
naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos 
procesos biológicos y su relación 
con la tecnología y el ambiente, con 
sentido crítico y creativo. 
 
Investiga y aplica los principios 
químicos, biológicos y físicos para 
la conservación y protección de la 
naturaleza, con una actitud 
científica que responda a los 
problemas actuales de interés 




Investiga y comprende los factores 
que afectan el equilibrio ecológico y 
los estilos de vida saludable; así 
como las implicancias del desarrollo 
tecnológico y de los hábitos de 
consumo responsable. 
Investiga y asume los beneficios y 
riesgos del avance tecnológico y su 
efecto en la salud, de manera 
responsable en el cuidado de su 
cuerpo y del ecosistema. 
 
1.2.2.6 Capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Con respecto a las capacidades de área, el Ministerio de Educación (2006a, p. 31) 
indica que: “cada área curricular presenta dos o tres capacidades de área que se definen 
como aquellas que tienen una relativa complejidad en relación con las  capacidades 
fundamentales. Las capacidades de área sintetizan los propósitos de cada área 
curricular.”  El área de CTA tiene como objetivo desarrollar la comprensión de información 
e indagación y experimentación en un contexto científico, organizadas en todos los 
grados del nivel secundaria.  
Comprensión de la información.  
Ministerio de Educación (2010a, p. 8) indican lo siguiente: “Competencia asociada 
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a la adquisición de una alfabetización científica. Para hacer efectiva esta competencia en 
el área, se plantea un conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes, tales como 
analizar, organizar e interpretar información.” La capacidad de comprensión de 
información es un proceso constante y continuo, en el cual el  estudiante adquiere 
información nueva y  crea  estructuras mentales,  valiéndose de las capacidades  
inherentes de la persona como reconocer, identificar, organizar, etc. De tal manera  que 
de significado  a esa información y la traduzca con sus propias palabras y/o a su modo. 
Por ello el estudiante debe entender lo que ha leído, visto o escuchado.  En el DCN se 
propone una serie de capacidades específicas para el logro de esta capacidad de área, 
sin embargo el Ministerio de Educación (2010a) señala que, cuando una capacidad es 
muy difícil y compleja, y el profesor encuentre que con una sola clase no va a ser 
suficiente para que se desarrolle, se debe disgregar en otras más fáciles y sencillas.  
 
Indagación y experimentación  
En cuanto a la capacidad de Indagación y experimentación, el Ministerio de 
Educación. (2010a, p. 9) Indica que:  
Es una competencia propia del área, asociada a la exploración del mundo natural o 
material. Implica determinar el objeto de estudio, formular hipótesis, experimentar, 
conjeturar y hacer descubrimientos, con el fin de desarrollar el pensamiento científico. 
Para hacerla operativa, se plantea el desarrollo de capacidades, tales como observar, 
explorar, registrar, relacionar, clasificar, seleccionar, formular hipótesis, analizar, inferir, 
generalizar, interpretar, descubrir, proyectar, diseñar, construir, utilizar, evaluar, etcétera.  
La capacidad de indagación y experimentación permite al estudiante buscar, 
indagar, investigar y relacionar cada fenómeno que se presenta en la naturaleza por 
medio de preguntas para comprender, solucionar y reflexionar sobre su medio.  
…Indagar se refiere a averiguar e inferir algo, pensando y reflexionando, por medio de 
preguntas. Experimentar es provocar acciones destinadas a descubrir, comprobar o 
demostrar prácticamente las propiedades de algo. 
Nuestro entorno (el hogar, la escuela, la localidad)  nos ofrece muchas posibilidades para 
llevar a cabo investigaciones sencillas que nos permitan conocer y comprender muchos 
procesos naturales. La curiosidad de los estudiantes los lleva a hacerse numerosas 
preguntas sobre lo que observan. Eso motiva la indagación  y experimentación  para 
contestarlas.  
Los estudiantes, partiendo de este conocimiento y de la habilidad de aprender con 
autonomía y pensar críticamente, lograrán conciencia ambiental  de su entorno. (Maguiña, 
2010, párr. 7) 
La curiosidad es valiosa en los estudiantes, porque posibilita de distintos recursos 
para desarrollar esta capacidad de área dentro del marco científico, Por lo tanto, cuando 
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se presenta un texto o una maqueta, su curiosidad natural le impulsa a que indague e 
investigue.   
En cuanto a la evaluación de las capacidades de área, estas se comunican en 
cada periodo o al finalizar el año escolar, donde cada capacidad tiene una valoración.  
 
1.2.2.7  Las capacidades 
Rivas (2012) define el término capacidad como un conjunto de habilidades 
cognitivas que facilita el desenvolvimiento en distintas situaciones. Es el poder realizar 
una actividad. En la vida cotidiana, la capacidad se manifiesta cuando se aplican 
contenidos para desarrollar una tarea, entonces decimos que el sujeto tiene capacidad y 
se desenvuelve satisfactoriamente en dicha actividad. Por ello, las capacidades se 
articulan con los conocimientos tal y como lo plantea el DCN (2009). Asimismo, el 
Ministerio de Educación (2013a, p. 35) define a las capacidades de la siguiente manera:  
Entendemos por capacidad a un conjunto de “saberes” en un sentido amplio, aludimos así 
a los conocimientos o habilidades de una persona y a facultades de muy diverso rango, 
para hacer algo en un campo limitado. Sabemos que las personas, al ser competentes en 
algo, seleccionamos saberes de muy distinta naturaleza para actuar y obtener algún 
resultado. Podemos recurrir a habilidades de tipo cognitivo, interactivo o manual en 
general, a una variedad de principios, a conocimientos o datos, a herramientas y destrezas 
específicas en diversos campos, e incluso a determinadas cualidades personales 
(actitudes, manejo de emociones, afectos o rasgos de temperamento).  
Las capacidades son habilidades o destrezas que posee cada ser humano pero 
que es distinta en cada uno de acuerdo al dominio que se tenga de ellos, por esta razón, 
al encontrarnos frente a una situación problemática que requiera una solución, cada uno 
actúa de manera distinta y propone diversas alternativas de solución. Dentro de este 
marco, las capacidades son las mismas, desde que estudiante empieza su formación en 
la escuela hasta su culminación, la diferencia reside en que van adquiriendo complejidad 
conforme avanzan los grados y ciclos. Para poder hacer visible el desarrollo, manejo y/o 
puesta en práctica de las diversas capacidades se utilizan los indicadores, de forma que 
un indicador es una capacidad articulada con los conocimientos y actitudes.  
Montero (2008) señala lo siguiente: 
Con respecto al de capacidad, puede advertirse su cercanía al potencial o a la aptitud que 
todas las personas presentan -de ahí su carácter universal-, de manera permanente, para 
acceder a nuevos  aprendizajes. Por eso las capacidades se formulan de manera “abierta” 
y su logro se deduce de las situaciones y condiciones propias de quien aprende. 
En el marco educativo, las capacidades guardan relación con los aprendizajes a 
partir de los conocimientos y actitudes 
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Así mismo, Sainz y Argos (2005, p.97) definen la capacidad de la siguiente 
manera: “…aptitud que posibilita al sujeto inteligente para realizar una serie de  
operaciones como abstraer, entender, reflexionar, procesar la información, organizar, 
resolver problemas, facilitar la  decisión…” Las capacidades pueden ser definidas como 
un conjunto de aptitudes que posee una persona para llevar a cabo una actividad. La 
educación permite al sujeto la incorporación de herramientas para hacer frente al mundo 
y mejorar su calidad de vida; en este sentido, los estudiantes pueden ir adquiriendo 
nuevas capacidades (en contraste con las que son innatas) o se pueden ir mejorando de 
acuerdo a las circunstancias que se proponen en clase y hacer uso de ellos de forma 
consciente. Cuando este proceso se torna inconsciente se puede decir que el sujeto ha 
desarrollado tal capacidad.  
Alba, Elola y Luffiego (2008, p. 14) reflexionan sobre la necesidad de capacidades 
y actitudes en los educandos, por ello indican que: “Las capacidades son las acciones 
mentales que se realizan sobre objetos de conocimiento.” Así, las capacidades y los 
contenidos están ligados de manera que, sin uno de ellos, el otro se vuelve vacío o 
inservible. Fundamentalmente las capacidades aplican los contenidos en distintas 
situaciones de acuerdo a su edad y grado de madurez,  pasar un conocimiento 
establecido a otro contexto.  
Escamilla (2008, p. 46-47) considera que:  
La capacidad es el poder o potencialidad de llevar a cabo  distintos tipos de acciones 
apropiadas para resolver problemas en diferentes situaciones. Tendrán un marcado 
carácter transversal y serán punto de referencia para distintas áreas y materias, y en 
distintos cursos. 
De esta forma, las capacidades en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 
entendidas como aptitudes, facultades, están destinadas a que los jóvenes desarrollen 
acciones frente a situaciones que se presenten en el ámbito científico. Las capacidades, 
dentro de la educación peruana, son necesarias para desarrollar las competencias, por 
ello se vuelven esenciales. 
 
Para finalizar, Ferreyra y Peretti (sf.) plantean un concepto aproximado de 
capacidad, siendo este es un proceso cognitivo adquirido de forma fija y constante, que 
se va desarrollando (según los autores, este término es el más apropiado que el de 
construcción) conforme la práctica en los distintos grados en los niveles de la educación 
básica. El uso de una capacidad implica la integración de nuevos conocimientos, mejor y 
mayor destreza y perfeccionamiento de dicha capacidad, para un mejor desenvolvimiento 
en distintos contextos de la vida cotidiana. Por lo tanto, el docente debe elaborar las 
sesiones de clase buscando la manera de estimularlas y programar la evaluación de las 
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capacidades que lograron los estudiantes, así como también, la mejora y refuerzo de 
aquellas capacidades que no han sido desarrolladas del todo.  
 
1.2.2.8  Diversificación de las capacidades.   
Las capacidades en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente se diversifican de 
acuerdo al contexto educativo en el que se encuentran como también existen 
capacidades que están permitidas en todos los grados.  (Ministerio de Educación, 2010a) 
 
1.2.2.9 Desarrollo de capacidades.  
Todas las personas poseen capacidades, la diferencia está en su desarrollo. 
Como bien menciona el Ministerio de Educación (2010a), las capacidades son 
potencialidades inherentes a la persona, de modo que se van desarrollando a lo largo de 
toda la vida. El desarrollo de capacidades, asimismo, puede generar no solo un cambio o 
mejora en el aprendizaje, sino también en los comportamientos, valores y actitudes.  
 Para Albuja (s.f. p. 4): “El objetivo prioritario de la enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la educación básica es conseguir que todos los alumnos desarrollen sus 
capacidades intelectuales relacionadas con el método científico.” La metodología actual 
en la enseñanza de las ciencias destaca el desarrollo de capacidades para que el 
estudiante sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, apartándose del método 
tradicional centrado solamente en la recepción de contenidos.  
Las capacidades se fundamentan en los procesos cognitivos, socio afectivos y 
motores los cuales se entrelazan entre sí. Para poder desarrollar o manifestar una 
capacidad debemos enfocarnos en los procesos cognitivos que se dan en nuestra mente, 
entonces para medir estas capacidades es necesario que los estudiantes experimenten 
estos procesos. Los procesos cognitivos no siempre se dan de manera óptima, porque 
está condicionada a un nivel motivacional, sin esto es posible que el estudiante maneje 
una capacidad deficiente la cual se debe corregir para mejorar el aprendizaje.  
Se puede mejorar los aprendizajes o elevar la calidad y profundidad de una 
actividad cuando se identifican los procesos cognitivos, valga la redundancia, al usar una 
capacidad.   
 
 
1.3  Definición de términos básicos 
1. Material: Es un objeto real, concreto y representativo, que sirve como un medio o 
vehículo de contenidos para que el estudiante pueda acercarse a la realidad, y 




2. Material didáctico: Los materiales didácticos son aquellos medios y recursos que 
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, enmarcados en el contexto 
educativo en forma global y ordenada. De esta manera, se estimulan los cinco 
sentidos para comprender con mayor facilidad la información que se le 
proporciona, adquiere habilidades, destrezas y capacidades, así como valores y 
actitudes.  (Ogalde & Bardavid, 1991) 
3. Desarrollo: El desarrollo es el crecimiento mejora intelectual que se va 
adquiriendo a través de la experiencia mediante el ejercicio mental del 
aprendizaje. (Sierra, s.f) 
4. Capacidad: Se define como una habilidad cognitiva o mental inherente a la 
persona, de esta manera el ser humano puede razonar y  resolver problemas, 
observar, identificar y dar significado a que ve, hablar, comprender, comunicarse, 
crear, inventar, diseñar, etc. (Ministerio de Educación, 2010a) 
5. Influencia: Habilidad que permite los cambios de actitud en los sujetos. Por 
ejemplo Cuando en un grupo se expone una idea para lograr un objetivo, los 
miembros de dicho grupo seguirán la idea por voluntad propia porque están 
convencidos de que es lo correcto (ya sea para beneficio personal o grupal).  
(Verderber, 2010) 
6. Química: La química es una ciencia que estudia la composición de la materia, su 
estructura y sus propiedades. La química es de gran importancia en varios 
campos de conocimiento como la biología y la física. Asimismo, estudia los 
procesos que se dan naturalmente como las partículas fundamentales: electrones, 
protones y neutrones; los núcleos atómicos, átomos, moléculas, etc. 
7. Comprensión de información: “Se refiere a la comprensión de hechos, 
conceptos científicos, teorías y leyes (principios), que rigen el comportamiento de 
los diversos procesos y cambios asociados a problemas actuales de interés 
social, en los cuales estén implicados valores de utilidad práctica e inmediata, que 
sirvan para interpretar mejor la realidad, lo cual supone la adquisición de una 
alfabetización científica.” (Ministerio de Educación, 2006b, p. 12) 
8. Indagación y experimentación: “Se pretende iniciar a los alumnos en el campo 
de la investigación y experimentación para desarrollar el pensamiento científico, 
manejar instrumentos y equipos que permitan optimizar el carácter experimental 
de las ciencias como un medio para aprender a aprender.” (Ministerio de 
Educación, 2006b, p. 13)   
9. Motivación: En educación, se define como el interés y/o deseos de aprender que 
tiene el alumno hacia un tema o actividad, el rol del docente es mantener, reforzar 
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y dirigir la motivación hacia objetivos educacionales durante toda la clase, y no 
solo al inicio como tradicionalmente se realizaba.   
10. Identificar: Es una capacidad en la cual se recibe la información, se caracteriza el 
objeto o fenómeno y se reconocen los elementos, personajes, características, 
partes, etc. ubicándolas en el espacio-tiempo. 
11. Analizar: Es la capacidad donde se separa o divide un todo en partes, estudia su 
interrelación para justificar o explicar el todo.  
12. Investigar: La investigación se refiere a buscar datos, respuestas o soluciones  y 
averiguar acerca de un problema, hecho, fenómeno, etc. De esta forma, se logran 
nuevos conocimientos, donde se organiza y sistematiza la información necesaria.  
13. Aprendizaje: El aprendizaje se define como una función mental o proceso que el 
ser humano adquiere o modifica determinados conocimientos, actitudes, 
destrezas, capacidades, habilidades, etc. a través de la experiencia, la 








Planteamiento del problema 
 
 
2.1. Determinación del problema 
En la actualidad, es muy común encontrar un salón de clases con estudiantes 
desmotivados, aburridos, desinteresados, cansados, distraídos, sobre todo en el Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente; el maestro especializado en la materia se conforma con 
dictar conceptos, escribir una infinidad de términos y teorías en la pizarra que acaban por 
cansar al estudiante. Pero ¿en dónde quedó la interacción entre el docente-alumno? ¿Es 
que basta con responder preguntas que el profesor realiza y escuchar la clase sin más? 
¿Transcribir al cuaderno todo lo que el profesor llenó en la pizarra? Esta metodología es 
la misma día tras días, hasta que  al final del trimestre o año escolar las notas son bajas.  
Existen pruebas estandarizadas a nivel internacional que sirven para medir los 
aprendizajes en los estudiantes. Según el informe del Programa Internacional para la 
Evaluación de estudiantes o Informe PISA realizadas cada tres años, los resultados 
obtenidos en la prueba realizada en el 2009 para conocer el nivel de dominio de 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias en los estudiantes, el Perú se encuentra en 
el puesto 63 en el área de Ciencias de los 65 países inscritos. Asimismo, de los 
latinoamericanos que participaron en esta prueba, el Perú se encuentra en el último 
puesto en Ciencias.  Por otro lado, en el estudio realizado por el equipo LLECE, una red 
de sistemas de evaluación de calidad  en educación, a través de la UNESCO en América 
Latina donde se evaluaron los logros de aprendizaje en el 2006, en Matemáticas, 
Lenguaje y Ciencias Naturales, los resultados obtenidos para esta última Área fueron 
que: de los 10 países que participaron en esta evaluación, el Perú se encuentra en el 
último grupo junto a Argentina, El Salvador, Panamá, Paraguay y República Dominicana; 
superada en creces por Cuba, el cual se encuentra en el primer lugar.  
Los docentes se encuentran con la tarea de no solamente impartir conocimientos, 
sino también formar a nuestros estudiantes de manera integral tal y como lo plantea el 
Diseño Curricular Básico (DCN) esto es: cognitivo, motriz y socio afectivo, lo cual significa 
que el estudiante debe estar preparado para mejorar su calidad de vida utilizando de 
manera eficaz y eficiente dicho conocimientos a través del fortalecimiento de sus 
habilidades, destrezas o capacidades contextualizadas para cada área curricular.   
Lamentablemente, en la realidad educativa sigue predominando el método 
tradicional en el aula, especialmente en las áreas de las ciencias naturales ya que 
muchos docentes del ámbito nacional se conforman con trasmitir conocimientos 
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utilizando un plumón y la pizarra; no hay interacción entre el docente y el alumno, por lo 
que la situación es unidireccional. Y, a pesar de las capacitaciones a los maestros, estos 
no se actualizan o tal vez toman el camino más simple para cumplir con sus sesiones de 
aprendizaje. Grave error.  
Si en Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA) es necesario que los estudiantes 
desarrollen las capacidades del Área -Comprensión de Información e Indagación y 
Experimentación- para que aprendan el curso, deben ser capaces de aplicar capacidades 
específicas como observar, reconocer, identificar, comparar, analizar, resolver, etc.  
enmarcadas en un contexto científico y tecnológico articulado con los conocimientos 
propuestos en el DCN adaptándose a la realidad local, regional y nacional. El problema 
está en que el estudiante no desarrolla esas capacidades de área porque, simplemente, 
no participó en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Las capacidades en sí, son potencialidades inherentes que posee toda persona 
que le permite afrontar con éxito los problemas y situaciones que se le presentan en la 
vida cotidiana. Pero, en el caso del área en el cual nos enfocamos ahora, es necesario 
que los jóvenes alcancen las capacidades específicas para lograr el desarrollo de las 
capacidades del Área de CTA: Comprensión de Información (cuando nos referimos a esta 
capacidad de área, no solo se refiere a la asimilación de conceptos, sino también la 
adquisición y apropiación de conocimientos científicos expresados con su lenguaje 
propio, es decir, que ha entendido lo que ha captado.), la cual es básica para entender 
fenómenos y hechos que pueden ser llevados a otras situaciones o contextos a través de 
la capacidad de Indagación y Experimentación (esta capacidad permite al estudiante 
indagar, buscar información e investigar sobre diferentes hechos científicos de la 
realidad). Y en vista de que la clase se vuelve tan monótona, nos preguntamos ¿Qué es 
lo que está faltando en clase? 
En el Área de CTA, en especial el estudio de la química en estudiantes de 3° 
grado de secundaria, una de las posibles y mayores carencias puede ser la falta de 
material didáctico estructurado para el área. Una de las principales quejas de los 
docentes y de los cuales informan que no los utilizan es porque no se encuentran en su 
institución educativa. Y, aunque existan colegios en los que el Ministerio de Educación 
reparte materiales educativos, son pocos los docentes que utilizan dichos materiales, ya 
sea porque no saben cómo utilizarlos, no conocen su estructura, o no saben cómo 
plantear objetivos concretos para que el alumno los alcance a través de este recurso, 
medio u herramienta; por ende no lo programan en sus sesiones de aprendizaje porque 
se les hace muy difícil y algunos encuentran en ellos una pérdida de tiempo, inclinándose 
por el método tradicional de enseñanza.  
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Los estudiantes a través de la observación y manipulación pueden potencializar 
esas capacidades en un contexto científico, materiales diseñados para el logro de 
objetivos educativos pueda lograr el desarrollo de capacidades específicas para el logro 
de las capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
Por lo tanto, es de suma importancia que los alumnos sepan utilizar de manera 
correcta los materiales didácticos y exploten su estructura ya que permite su participación 
dentro de proceso educativo y se facilita la labor de la enseñanza.  
Todo el planteamiento anterior posee una estrecha relación con los contenidos 
actitudinales en la medida en que, por un lado, valoramos las distintas funciones que 
pueda poseer determinado material en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente y, por 
otro lado, alientan el trabajo en equipo y por consiguiente la convivencia armónica.   
 
 
2.2. Formulación del problema  
2.2.1. Problema general 
¿De qué manera el uso de material didáctico influye en el desarrollo de 
capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - Química, en 
estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación-Chosica - 2013?  
 
2.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera el uso de material didáctico influye en el desarrollo de la  
Comprensión de información del Área de Ciencia, Tecnología  y Ambiente - 
Química, en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-
Chosica - 2013? 
PE2  ¿De qué manera el uso de material didáctico influye en el desarrollo de la 
Indagación y experimentación del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente  
- Química, en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación- 
Chosica - 2013?  
 
 
2.3. Objetivos  
2.3.1. Objetivo General 
Determinar la influencia del uso de material didáctico en el desarrollo de 
capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - Química, en 
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estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación-Chosica - 2013 
2.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Determinar la influencia del uso de material didáctico en el desarrollo de la 
Comprensión e información del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - 
Química, en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación- 
Chosica - 2013 
OE2 Determinar la influencia del uso de material didáctico en el desarrollo de la 
Indagación y experimentación del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
- Química, en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-
Chosica - 2013 
 
 
2.4. Importancia y alcances de la investigación  
La actividad del docente es la enseñanza, para lo cual dispone infinidad de 
elementos, recursos, medios y técnicas del cual hace uso para hacer posible un 
aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Asimismo, la labor del 
docente es una actividad que requiere compromiso y responsabilidad educativa que la 
sociedad de hoy exige; es por ese motivo que el docente busca ayudas educativas como 
el material didáctico para promover en el estudiante el desarrollo de sus capacidades; el 
empleo del material didáctico posee una gran ventaja y múltiples beneficios ya que juega 
un rol muy importante en cualquier nivel de la Educación Básica, al aproximar al 
estudiante a la realidad y fomentar su participación en el proceso educativo para hacer 
más significativo su aprendizaje.  
Es de suma importancia que todas las personas ligadas a la formación y 
educación de los estudiantes se concienticen de la relevancia que adquieren los 
materiales didácticos en el aula.  
Los materiales didácticos son instrumentos de mayor complejidad que facilitan, 
enriquecen y promueven el aprendizaje activando los cinco sentidos de manera que  el 
dominio de acciones o habilidades se vuelva más accesible y sencillo. Cuando estos son 
debidamente estructurados y sistematizados se puede lograr los objetivos del curso en el 
cual se incluyen el desarrollo de capacidades. Para ello, el docente debe conocer y 
manejar las técnicas de elaboración, selección y uso de dichos materiales para evitar 
potenciar un tipo de aprendizaje memorístico o  repetitivo, y dirigirlo satisfactoriamente a 
sus estudiantes en clase.  
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Se valora la utilidad que tiene cualquier material al ser utilizados en ciertos 
momentos como un recurso para favorecer el proceso de aprendizaje, pero se reconoce 
que no todos los materiales que se utilizan en la educación han sido diseñados con una 
finalidad didáctica; es por este motivo que se hace hincapié en la diferencia entre un 
material educativo y un material didáctico.  
Un material es educativo o didáctico, cuando tiene un contenido y posee un 
conjunto de características concretas sobre las cuales se pueden realizar actividades que 
manifiestan las conductas que son objeto de aprendizaje. Entonces, se afirma que los 
materiales didácticos son un medio o recurso que incrementan el interés y fomentan la 
motivación, la atención, la comprensión, la reflexión,  y al mismo tiempo, el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas en cada área curricular de 
acuerdo a las necesidades de cada salón de clases.   
Por consiguiente, al momento de seleccionar los materiales didácticos que se van 
a utilizar en el aula, el maestro debe conocer los temas y contenidos del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, así como puntualizar los objetivos para cada clase, de esta 
manera se podrá conocer los beneficios que conllevan a la aplicación de los materiales 
didácticos en los estudiantes.  
Es necesario que las estrategias pedagógicas usadas en el diseño y construcción 
de tales materiales, muestren concordancia con las capacidades de área y los contenidos 
a tratar. En este contexto, se debe ofrecer materiales que desarrollen distintos puntos de 
vista sobre una problemática o forma de resolver un problema. Así como también se 
pueden presentar materiales que no estén completos para guiar al estudiante en la 
búsqueda de información de otros recursos u herramientas que estén tanto dentro como 
fuera del salón de clase, de esta manera se fomentará el desarrollo de la búsqueda, 
indagación, selección y análisis de información pertinente para ellos. Para ello se requiere 
un maestro creativo que diseñe y elabore el material, el cual pasa a constituir una parte 
integral del proceso de enseñanza aprendizaje, pues mientras más sensaciones reciban 
los estudiantes, más ricas y exactas serán sus percepciones. 
Esta investigación permite aplicar materiales didácticos en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente para desarrollar las capacidades de manera que el estudiante 
pueda sentir interés e interactuar durante toda la clase utilizando los materiales como una 
fuente de apoyo para que se sienta motivado en el proceso, y así potencializar y 
desarrollar las capacidades articuladas de acuerdo con los conocimientos propuestos en 
el DCN.     
El material didáctico consolida el desarrollo de capacidades cuando en el alumno 
ha comprendido lo fundamental de un fenómeno, hecho o experiencia con el problema 
donde se emplea el conocimiento, es capaz de darle significado a lo que ha aprendido  
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utilizando sus propias estrategias para adquirir dicho conocimiento, en el cual el profesor 
actúa como un guía esencial que lo va conducir durante todo el proceso de aprendizaje 
de tal forma que incluya la elaboración y manipulación de los materiales didácticos en 
ambos casos. Teniendo en cuenta esto, el estudiante va a utilizar los materiales en la 
parte tanto teórica como práctica usando sus conocimientos y experiencias previas, 
relacionándolas con los nuevos conocimientos de manera se enfrentan a situaciones que 
activen su pensamiento y la necesidad de interpretar, analizar y sintetizar la información  
que le permitan formular hipótesis para los problemas planteados de manera que 
desarrolle habilidades que conduzcan al logro de capacidades en las áreas 
fundamentales del curso.   
Se plantea que los alumnos se apropien de un conocimiento y sean capaces de 
internalizarlo e incorporarlo a su trama mental. Mediante la experiencia el estudiante 
puede seleccionar los conocimientos y desarrollar los fenómenos. De esta forma se 
genera la motivación de modo que el aprendizaje se hace significativo y no memorístico.  
Así mismo tratamos de promover una conciencia ambiental utilizando materiales 
reciclables que el alumno puede encontrar a su alrededor, evitando un costo elevado y 
así promover la participación de todos.   
 
 
2.5. Limitaciones de la investigación  
Una de las limitaciones de esta investigación fue tiempo disponible para la 
ejecución de la investigación. Otra de las limitaciones fueron las supervisiones a las 
instituciones educativas, que limitó el tiempo para la ejecución de las clases y la 










De la metodología 
 
 
3.1. Sistema de hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
El uso de material didáctico influye significativamente en desarrollo de 
capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - Química, en 
estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación-Chosica - 2013 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1 El uso de material didáctico influye significativamente en el desarrollo de la 
Comprensión de Información del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - 
Química, en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-
Chosica - 2013 
HE2 El uso de material didáctico influye significativamente en el desarrollo de la 
Indagación y Experimentación del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
- Química, en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-
Chosica - 2013 
 
 
3.2. Sistema de variables 
3.2.1. Variable independiente 
Material didáctico 
 
3.2.2. Variable dependiente 
Capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 
3.2.3. Variables intervinientes 
Motivación del Alumno 




3.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 2 
TIPO Y NOMBRE DE 
LA VARIABLE 








El material didáctico es, en la 
enseñanza, el nexo entre las 
palabras y la realidad… es una 
exigencia de lo que está siendo 
estudiado por medio de palabras, 
a fin de hacerlo concreto e 
intuitivo, y desempeña un papel 
destacado en la enseñanza de 
todas las materias. (Giuseppe, 
1985, p. 283) 
Didáctica 
Capta el interés sobre el tema o los 
contenidos a tratar en clase. 
- - - 
Facilita la comprensión de conocimientos y el 
desarrollo de potencialidades y actitudes 
científicas. 
Interacción 
Es manejable y posee el tamaño adecuado 
para su manipulación 
Promueve la participación individual y grupal 











En el Área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente, estas capacidades 
están organizadas  para 
desarrollar la comprensión de 
información, la indagación y la 
experimentación dentro del 
enfoque del pensamiento 
científico. Se han organizado por 
grado de estudios y se hacen más 
complejas de grado a grado. 
Algunas capacidades se repiten 
en más de un grado, por ser 
transversales del área. (Ministerio 
de Educación, 2007a, p. 9) 
Comprensión de 
Información 
Identifica información sobre la estructura 
atómica 
1, 2 
Pre y post test 














De 18 a 20:  
AD= LOGRO 
DESTACADO 
Organiza información sobre las teorías 
atómicas 
3, 4 
Relaciona los distintos postulados de las 
teorías atómicas 
5, 6 
Describe las características sobre la 
estructura del átomo. 
7, 8 
Resuelve ejercicios sobre el n° de protones, 
neutrones, electrones, n° de masa y n° 




Indaga sobre la experiencia de Rutherford. 11,12 
Organiza y analiza los niveles de energía. 13,14 
Investiga sobre variedad de los isótopos en 
la naturaleza. 
15,16 
Formula hipótesis sobre el átomo en base a  
hechos experimentales. 
17,18 





3.4. Tipo, método y diseño de la investigación  
3.4.1. Tipo de Investigación  
Existen cuatro tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlaciona y 
explicativa. Esta investigación se caracteriza por ser de tipo explicativa, según 
Hernández, Fernández y Baptista. (2007, p. 66): “Los estudios explicativos van más allá 
de la descripción de conceptos y fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; están dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 
físicos y sociales.” 
 
3.4.2. Método de Investigación 
El método utilizado en la investigación es experimental. Sánchez y Reyes (2006, 
p. 52) definen este método de la siguiente manera: “Consiste en organizar 
deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las 
posible relaciones causa-efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales y 
contrastando sus resultados con grupos de control o de comparación.”  
Así mismo, se utilizó el método hipotético - deductivo, consta de la observación del 
fenómeno que se va a estudiar, la formulación de hipótesis, la deducción de 
consecuencias a partir de la hipótesis, la experimentación para verificar la verdad o 
falsedad de dichas hipótesis. Los procesos en si son empíricos y racionales, según las 
fases del método, por ello el método que se utiliza sigue un proceso, a la vez, inductivo y 
deductivo.  
 
3.4.3. Diseño de Investigación  
El  diseño de esta investigación es experimental. Hernández, et. al. (2007, pp. 99-
100) dice que el diseño experimental es:  
…un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes 
(causas-antecedentes), por analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre 
una o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes), dentro de una 
situación de control para el investigador.  
Así, la variable independiente es manipulada para observar el efecto o 
consecuencia que tiene sobre la variable dependiente.  Además, Hernández, et. al.  
(2007, p. 134)  señala que el tipo de experimento se denomina cuasiexperimento ya que: 
En los  cuasiexperimentos  los sujetos no se asignan al azar a los grupos sino que dichos 
grupos  ya estaban formados antes del experimento: son grupos intactos  (la razón por las 




Entonces, la razón por la cual esta investigación tiene un diseño 
cuasiexperimental y no experimental pura es que, a pesar de ser muy similares, la 
diferencia está en que los grupos no fueron asignados al azar y estos permanecen 
intactos, tal y como se encontraban conformados.  
El diseño cuasiexperimental de pre-prueba, post-prueba a dos grupos: uno control 
y uno experimental tiene el siguiente esquema:   
 
G1 = O1 X O2 
G2 = O3 - O4 
 
Dónde: 
G1 = Grupo experimental 
G2 = Grupo control 
O1 = Medición pre-prueba en el grupo experimental 
O3 = Medición pre-prueba en el grupo control 
X = Variable independiente 
O2 = Medición post-prueba en el grupo experimental 
O4 = Medición post-prueba en el grupo control. 
 
3.4.3.1. Pasos del proceso de investigación.  
Al iniciar la investigación se seleccionó dos aulas de las ya formadas en la 
institución, las cuales serán el grupo control y experimental respectivamente, a través de 
un proceso no probabilístico.   
Se realiza una prueba de entrada (pre-test) aplicándolo a dos secciones del 
Colegio Experimental de la Universidad Nacional de Educación para determinar el nivel 
de comprensión de la información, indagación y experimentación en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente. Durante las clases se aplicaron los materiales didácticos 
elaborados por las investigadoras: guía de aprendizaje, maqueta y tarjetas, en el grupo 
experimental para ir comprobando cada uno de los objetivos planteados, mientras que el 
grupo control recibió las clases de forma tradicional. Luego, se aplicó una prueba final 
(post-test) a los estudiantes de ambas secciones para determinar la influencia en las 
capacidades, comparando los resultados con los del grupo control. Por último, los datos 
se recogerán en cuadros estadísticos.  
Se procede a procesar los datos estadísticamente hallados en la aplicación de los 
test.  Al término del proceso de investigación, se procederá a comparar el pre-test y post- 
test entre cada grupo, en sus dimensiones: Comprensión de información e Indagación y 
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experimentación a través de las medias, desviaciones estándar: y a nivel de la variable, a 
través de las medias y desviaciones estándar obtenidas estadísticamente.  
Al momento de la discusión se comprobará cada una de las hipótesis planteadas 
mediante los datos estadísticos.  
 
 
3.5. Instrumentos y técnicas de recolección de datos  
3.5.1. Instrumentos.  
Para la recolección de datos en la investigación, el instrumento fue creado por las 
investigadoras de manera que, la aplicación y mediciones obtenidas para su análisis se 
realizaron de forma correcta. Este tipo de prueba, que se denominó pre y post-test, se 
clasifica dentro de las pruebas estandarizadas, de acuerdo a Hernández, et. al. (2007, p. 
220), señala que: “En la actualidad existe una amplia diversidad de pruebas e inventarios 
desarrollados por diversos investigadores para medir gran número de variables. Estas 
pruebas tienen su propio procedimiento de aplicación, codificación e interpretación…”  
 
3.5.1.1. Descripción del pre-test y post–test.   
Consta de 20 ítems dividido en dos partes: Los 10 primeros ítems equivalen 
corresponden a la capacidad de Comprensión de Información, y los 10 últimos ítems 
corresponden a la capacidad de Indagación y Experimentación. Todas las preguntas de 
este test son de alternativa múltiple. Para la validez y confiabilidad del instrumento se 
realizó una prueba piloto, que se explicará más adelante.  
En líneas generales se puede decir que el estudiante domina la capacidad de 
Comprensión de Información cuando es capaz de comprender la información que se le 
da, mientras que para la capacidad de Indagación y experimentación, el estudiante 
domina esta capacidad cuando busca información nueva y plantea y formula hipótesis las 
cuales se encuentran mediables dentro de la prueba.  
 
3.5.1.2. Ficha técnica de la prueba. 
Nombre : Test para las capacidades del Área de Ciencia,  
  Tecnología y Ambiente 
Autor (es)  : Coras Huamán, Melissa  
  Mejía Hernani, Kelly 
  Pollera Gamarra, Margarita 
Procedencia  : Lima – Perú. 
Administración : Individual  
Duración  : 40 minutos. 
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Objetivo : Determinar el desempeño de las capacidades del Área de  
  CTA 
Tipo de ítem  : Preguntas cerradas de opción múltiple.  
 
3.5.1.3. Campo para la aplicación del pre-test.  
El test está diseñado para los alumnos del tercer grado de educación secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación.  
 
Tabla 3 








1. b 6. a 11. b 16. c 
2. c 7. b 12. d 17. c 
3. a 8. d 13. b 18. b 
4. d 9. c 14. a 19. a 





3.5.1.4. Nivel de logro 
Las respuestas se califican con dos (2) y cero (0), lo cual significa que cuando el 
alumno haya terminado la prueba se colocan dos puntos a las respuestas que fueron 
respondidas correctamente y cero a las respuestas incorrectas. Como bien señalamos 
anteriormente la prueba está dividida en dos partes, por lo que la calificación se realizará 
independientemente para cada una, es decir, se dará una nota para la dimensión de 
Comprensión de información que viene a ser la primera capacidad de área y para la 
dimensión Indagación y experimentación que viene la segunda capacidad de área.  
Al finalizar también se procede a promediar las dos notas de las capacidades para 
obtener el promedio total para el Área de CTA. Esto se mide en base a la escala que 
señala el  Ministerio de Educación (2009). Aquí se observa que para Educación primaria 
es literal, pero para educación Secundaria es numérica, sin embargo la descripción es la 
misma para ambos niveles y las escalas se corresponden entre sí. Por lo tanto, la prueba 
está dado usando el modelo de esta escala para indicar en qué nivel de logro académico 
se encuentra el estudiante de acuerdo a las capacidades que desarrolló.    
El nivel de logro académico porcentual que se utilizará en la tabla de resultados se 
hallará con la siguiente fórmula:  
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NLA = (Puntaje obtenido/ puntaje esperado) x 100  
Donde el puntaje que se espera que logren los estudiantes para las dimensiones 
de comprensión de información e indagación y experimentación es 20 respectivamente y 
el nivel de puntaje total promedio entre las dos dimensiones es 20.  
 
Tabla 4 










En inicio: De acuerdo a la escala vigesimal es de 00-10. Esto significa que el 
estudiante comienza a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 
el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con sus ritmos y estilos de aprendizaje. En la escala porcentual es 
de 0% a 52%.  
En proceso: De acuerdo a la escala vigesimal es de 11-13. Esto significa que el 
estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos para lo cual necesita un 
acompañamiento durante un cierto tiempo razonable para alcanzarlo. En la escala 
porcentual es de 53% a 67% 
Logro previsto: De acuerdo a la escala vigesimal es de 14-17. Esto significa que el 
estudiante alcanzo el aprendizaje previsto y se evidenció en el tiempo programado. En la 
escala porcentual es de 68% a 87% 
Logro destacado: De acuerdo a la escala vigesimal es de 18-20. Esto significa que 
el estudiante evidenció el logro de los aprendizajes previsto, incluso es capaz de 
demostrar un manejo responsable y satisfactorio en las tareas propuestas. En la escala 
porcentual es de 88% a 100%.  
 
3.5.2. Técnicas 
Sánchez y Reyes (2006, p. 149) definen a las técnicas  de la siguiente manera: 
“las  técnicas de   recolección  de datos  son los medios por los cuales  el investigador   
procede   a recoger  información  requerida  de una realidad  o fenómeno  en función  a  
Escala Vigesimal Porcentual 
En Inicio 00-10 0% - 52% 
En Proceso 11-13 53% - 67% 
Logro Previsto 14-17 68% - 87% 
Logro Destacado 18-20 88% - 100% 
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los objetivos  del estudio. Las técnicas varían  y se seleccionan  considerando   el método  
de  investigación que se emplee. Las  técnicas de  recogida  de datos  pueden ser  
directas o indirectas.” 
En esta investigación se recogieron datos a través de las siguientes técnicas: 
a. Las pruebas objetivas se emplean básicamente  para recoger información sobre el 
nivel de conocimiento o rendimiento logrado por los sujetes de estudio. Se 
caracterizan por tener validez de contenido y se emplean generalmente en el 
campo educativo  (Sánchez y  Reyes . 2006, p. 149) 
 
3.6. Población y muestra  
3.6.1. Población  
La población considerada para esta investigación está constituida por los 
estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación. Este universo consta de 128 estudiantes, 
procedentes de Chosica.  
 
3.6.2. Muestra  
La muestra está conformada por dos secciones de tercer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. Esta 
muestra se tomó a dos de las cinco aulas ya formadas. El grupo control (3 “D”) consta de 


























De los resultados 
 
 
4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos.   
a. Validez: La validez establece relación del instrumento con las variables que se 
pretende medir.  
b. Confiabilidad: Se refiere al grado de confianza que producen los datos.  
El criterio de confiabilidad del pre y post- test se determina en la siguiente investigación 
mediante el Alfa de Cronbach.  La fórmula expresada más adelante determina el grado de 
consistencia y precisión, la escala de valores se presenta en la siguiente tabla.  
 
Tabla 5 
Criterios de confiabilidad interna. Alfa de Cronbach. 
  
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
Confiabilidad perfecta 1 
 
 
La fórmula es:   
 
Dónde: 
α  = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad del 
instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 
 
K =  Número de ítems. 
2
iS  = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
2




4.1.1 Validez y confiabilidad del pre y post test.  
Validez de contenido  
Para comprobar la validez del instrumento se comprueba la validez de contenido a 
través del juicio de expertos (Anexo 4).  Se contó con el apoyo de 8 jueces, de los cuales 
tomamos a 4 de ellos para realizar la validez: 3 Doctores y 1 Magíster en Educación. A cada 
uno de se dieron dos fichas de validación: la primera fue para validar cada ítem, de acuerdo al 
criterio de cada experto (si estaba correctamente formulado, era entendible y guardaba relación 
con el propósito de la investigación) y la segunda ficha fue para constatar los aspectos de 
objetividad, claridad, metodología, coherencia, etc. del instrumento en general. Esta última 
ficha no fue del todo imprescindible pero valoramos cada una de las valoraciones que 
obtuvimos de los expertos y tomamos en cuenta sus recomendaciones y aportes al 
mejoramiento del instrumento.  
El  puntaje total obtenido por cada juez se detalla en la siguiente tabla:  
 
Tabla 6 




Valoración ordinal  
Total de ítems 
Ficha 2 
Valoración  porcentual. 
Opinión del experto 
Dr. Osorio de la Cruz, Isidro 100 92% 
Dra. Arias Córdova, Esther  80 87% 
Dra. Pumacayo Sánchez, Zaida 90 81% 
Mg. Gonzáles Flores, Aurelio 100 95% 
 
Para obtener la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach para  evaluar la validez del 
contenido por el Juicio de expertos (Anexo 5). 
Según el resultado obtenido de las fichas de los expertos, el alfa de Cronbach para el 
juicio de expertos para el puntaje total de los 20 ítems, mostró una confiabilidad de 0,986, la 
cual responde a una alta confiabilidad de acuerdo a la escala.  
Además, la ficha de validación de forma general en base a la opinión del experto, se 
obtuvo un promedio del 89%, que llevado a la escala de confiabilidad respondería a un 0.89 
para el alfa de Cronbach lo cual nos demuestra que el instrumento posee una fuerte 
confiabilidad de acuerdo a la escala.  
 
Validez de constructo 
Se realizó el estudio piloto para determinar la validez de los test.  
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El análisis factorial nos permite obtener las correlaciones entre los ítems, las 
comunalidades y los coeficientes de KMO.  Los coeficientes KMO muestran una aceptación en 
su diagonal, así mismo, el significativo bilateral de la prueba de esfericidad de Bartlett tiene un 
p=,000 < ,050 que permite rechazar la hipótesis nula., por lo que con este análisis se puede 
concluir que el procedimiento factorial nos proporciona resultados satisfactorios y se 
comprueba la validez de constructo del instrumento.  
Para determinar la confiabilidad de la escala se recurrió a la confiabilidad por grupos 
extremos y al alfa de Cronbach. 
 Se encontró un alfa de Cronbach de 0.816  en la prueba piloto para el pre-test y  un alfa 
de Cronbach de 0.821en la prueba de post-test. Como los valores hallados están dentro de los 
parámetros establecidos, encontramos confiabilidad en los test (Anexo 8). 
Por lo tanto, considerando la validez de contenido y de constructo, el total de 
confiabilidad para el instrumento de investigación fue de 0.874 lo cual indica que el instrumento 
presenta una fuerte confiabilidad.   
 
 
4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos  
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a) La observación directa, es una buena técnica de investigación ya que nos permite 
realizar un diagnóstico preliminar para verificar el uso de los materiales didácticos y 
el desarrollo de capacidades de CTA en los alumnos del tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
(CEAUNE), así como de la institución educativa donde se realizó la prueba piloto.  
b) La entrevista a la docente a cargo de tercer grado “C” y “D” de CEAUNE y a la 
docente a cargo del salón donde se realizó la prueba piloto. También se entrevistó a 
distintos profesores de la Universidad en la especialidad de Química para obtener 
sus opiniones sobre este tema.  
c) La investigación bibliográfica para recopilar la información necesaria para respaldar 
la investigación en el marco teórico, por ello se revisaron tesis, instrumentos, libros, 
revistas, artículos, proyectos de investigación, etc., que fueron debidamente 
registradas en fichas para luego agregarlas a las referencias bibliográficas.  
 
 
4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de datos (cuadros, gráficos, dibujos, figuras, 
etc.) 
Los datos obtenidos fueron procesados para la posterior presentación de los resultados. 
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La Prueba de Wilcoxon y la Prueba de U de Mann-Whitney, sirve para determinar la 
diferencia de medias entre el pre-test y post-test para el grupo control y el grupo experimental.  
Para el análisis de los resultados: Estadígrafos de posición o de tendencia central: 
media aritmética.  
Estadígrafos de dispersión: desviación estándar. 
 
4.3.1 Diseño estadístico, análisis e interpretación 
4.3.1.1 Tablas y gráficos de sexo de los estudiantes  
Antes de comenzar la fase experimental recolectamos los datos y obtuvimos los 
siguientes resultados.  
 
Tabla 7 




femenino 14 10 
masculino 9 15 
Total 23 25 
 
 
En la tabla 7 se observa la cantidad de estudiantes del sexo femenino y masculino. El 
grupo control tiene 14 estudiantes del sexo femenino y 10 estudiantes del sexo masculino. En 






Gráfico 2. Sexo del grupo control (n=23) 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran en el Gráfico 2 para el grupo control se 




Gráfico 3. Sexo del grupo experimental (n=25) 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran en el Gráfico 3 para el grupo el grupo 













Gráfico 4. Comparación de sexo de los grupos control y experimental 
 
 En la tabla podemos observar las comparaciones entre el sexo femenino y masculino 
para los dos grupos.  
El grupo control muestra una mayor cantidad del sexo femenino siendo esta un número 
de 14 frente a 9 del grupo experimental.  
 Asimismo observamos que para el sexo masculino, la mayor cantidad la tiene el grupo 
experimental con 15 a diferencia del grupo control que solo posee 10 estudiantes del sexo 






















4.3.1.2 Tablas y gráficos de la Prueba de Wilcoxon  
Prueba de Wilcoxon: Es una prueba no paramétrica para estudiar dos muestras 
relacionadas y comparar las medias entre el pre-test y post-test tanto del grupo control, como 
del grupo experimental. 
Luego de terminar la fase experimental  se encontraron los siguientes resultados:  
 
Tabla 8 





















4.61 23.00 2.120 6.87 34.30 2.677 - 3.404 * 
Total (20 ítems) 4.61 23.05 3.928 7.22 36.10 4.622 - 4.256 * 
    * p < .01 






Gráfico 5. Comparación de medias del pre-test y post-test del grupo control para la 
dimensión Comprensión de Información 
  
Se ha encontrado que existe una diferencia entre el pre-test y post-test, tal y como lo 
muestra la columna de Z.  El nivel de logro de 23.05% al inicio del pre-test, subió a un 
porcentaje de 37.05% en el post-test.  
 
La media del pre-test y post-test del grupo control para la dimensión de Comprensión de 
Información (C1) fue de 4,61 y 7,57 respectivamente, de manera que la media aumentó un 
2,96, entonces se encuentra que la media del pre-test es baja comparada con la media del 
post-test, siendo esta la dispersión menor. De esta forma, decimos que,  el grupo control logró 


















Gráfico 6. Comparación de medias del pre-test y post-test del grupo control para la 
dimensión Indagación y experimentación 
  
 
Se ha encontrado que existe una diferencia entre el pre-test y post-test, tal y como lo 
muestra la columna de Z.  
El nivel de logro expresado  porcentualmente al inicio del pre-test fue de 23,05%, para 
después subir, en el post-test, a un 34,30% 
La media del pre-test y post-test del grupo control para la dimensión de Indagación y  
experimentación (C2) fue de 2.30 y 3.43 respectivamente de manera que la media aumentó un 
1.13, entonces se encuentra que la media del pre-test es baja comparada con la media del 
post-test, siendo esta la dispersión menos. Por lo tanto, decimos que en el grupo control se 
















Gráfico 7. Comparación de medias del pre-test y post-test del grupo control para la 
variable: Desarrollo de capacidades del Área de CTA 
  
Se ha encontrado que hay una diferencia significativa entre el pre-test y el post-test, 
como lo muestra la columna de Z, de Wilcoxon.  
El nivel de logro académico que en un inicio mostraba un porcentaje de 23,05%, 
aumentó a un 36,10%. Sin embargo, se ubican dentro del mismo nivel de logro.  
En los totales, se encuentra que la media del pre-test es baja comparada con la media 
del post-test, siendo en ésta la dispersión menor. 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados obtenidos para el grupo control.  
Como mencionamos anteriormente la tabla muestra el nivel de logro académico, las 
medias, la desviación estándar y el Z, de Wilcoxon, donde p<0,01 lo que nos permite decir que 
los resultados obtenidos tuvieron menos del 1% de error. 
Así mismo, al comparar las medias entre el pre-test y post-test decimos que al término 
de la investigación, el grupo control en el que se aplicó un método tradicional de enseñanza sin 
ningún medio auxiliar para los alumnos, ningún instrumento o herramienta didáctica en clase,  
hubo una diferencia, pero al interpretar los datos  concluimos que los estudiantes no han 
logrado un desarrollo de capacidades para el área de CTA de forma prevista, ni mucho menos 
satisfactoria, sino todo lo contrario, ya que la nota promedio entre las capacidades del Área de 
CTA fue de 4.71 y al término del experimento fue de 7.22, este último valor quiere decir que el 
grupo control obtuvo una nota promedio de entre 06 y 07, lo que demuestra que los estudiantes 














desarrolladas al 100%, ni dominadas, o deficientes que se debe corregir mediante el 
acompañamiento e intervención del docente a través de instrumentos que le permitan al 
alumno participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de capacidades 
del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
 
 
   Tabla 9 




M Nivel de 
logro % 













1 .36 6.80 1.180 15.76 78.80 2.297 - 4.387 * 
Total (20 ítems) 1.60 8.00 2.533 15.56 77.80 3.938 - 4.405 * 
      * p < .01 

















Gráfico 8. Comparación de medias del pre-test y post-test del grupo experimental para la 
dimensión Comprensión de Información 
 
 
Se ha encontrado que existe una diferencia entre el pre-test y post-test, tal y como lo 
muestra la columna de Z.  
El nivel de logro de 9.20% al inicio del pre-test, subió a un porcentaje de 76.80% en el 
post-test.  
Al comparar las medias del pre-test y post-test del grupo control para la dimensión de 
Comprensión de Información (C1) que se muestra en el gráfico superior, decimos que se 
obtuvo un 1,84 y 15,36 respectivamente, de manera que la media aumentó un 13.52, entonces 
se encuentra que la media del pre-test es baja comparada con la media del post-test, siendo 
esta la dispersión menor. Por lo tanto, decimos que el grupo experimental logró subir su nivel 

















Gráfico 9. Comparación de medias del pre-test y post-test del grupo experimental para 
la dimensión Indagación y experimentación 
 
 
Se ha encontrado que hay una diferencia significativa entre el pre-test y el post-test, 
como lo muestra la columna de Z, de Wilcoxon. 
El nivel de logro de 6.80% al inicio del pre-test, aumentó a un porcentaje de 78.80% en 
el post-test.  
Al comparar las medias del pre-test y post-test del grupo experimental para la dimensión 
de Indagación y Experimentación (C2) que se muestra en el gráfico superior, decimos que se 
obtuvo un 1,84 y 15,36 respectivamente, de manera que la media aumentó un 13.52, entonces 
se encuentra que la media del pre-test es baja comparada con la media del post-test, siendo 
esta la dispersión menor. Por lo tanto, decimos que el grupo experimental logró subir su nivel 



















Gráfico 10. Comparación de medias del pre-test y post-test del grupo experimental para 
la variable: Desarrollo de capacidades del Área de CTA 
 
 
Se ha encontrado que hay una diferencia significativa entre el pre-test y el post-test, 
como lo muestra la columna de Z, de Wilcoxon. 
Además el nivel de logro académico aumento, de nivel de logro en inicio de  8.00 %  a 
nivel de logro previsto de  77.80 %. 
En los totales, se encuentra que la media del pre-test es baja comparada con la media 
del post-test, siendo en ésta la dispersión menor. 
 
Análisis e interpretación:  
Como mencionamos anteriormente la tabla muestra el nivel de logro académico, las 
medias, la desviación estándar y el Z, de Wilcoxon, donde p<0,01 lo que nos permite decir que 
los resultados obtenidos tuvieron menos del 1% de error.  
Así mismo, al comparar las medias entre el pre-test y el post-test decimos que al 
término de la investigación, el grupo experimental en el que se aplicó el material didáctico como 
una herramienta dirigida a los estudiantes los cuales observaron, compararon, seleccionaron, 
secuenciaron, indagaron, investigaron y manipularon, la diferencia que se obtuvo fue 
significativa;  más aún si interpretamos los resultados concluimos que se  logró desarrollar las 
capacidades del Área de CTA de la forma prevista, ya que en el pre-test la nota promedio entre 
las capacidades del Área de CTA fueron de 1.60 y al término de la aplicación del material 
didáctico, el promedio entre las capacidades del Área fueron de 15.56, ese último valor denota 















estudiantes no presentan dificultad alguna en el dominio de capacidades, por lo cual el 
estudiante se siente motivado e incluido dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual 
le permite seguir fortaleciendo dichas capacidades en distintos niveles de complejidad.  
 
4.3.1.3 Tablas y gráficos de la Prueba de U de Mann-Whitney 
Prueba U de Mann-Whitney: Es una prueba no paramétrica para estudiar dos muestras 
independientes, en este caso las muestras son el grupo control y el grupo experimental donde 
las dimensiones se miden a través de variables ordinales. 
a) Nivel de significación: Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05 o 0.01, 
se acepta HG y se rechaza H0. 
b) Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05 o 0.01, se acepta 
H0 y se rechaza HG. 
 
Por lo tanto: 
Si p-valor ≥ α ⇒ Aceptar H0 
Si p-valor < α ⇒ Rechazar H0 
 




U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 
 























de Información  
1 23 15.02 345.50 
69.500 -4.523 * 
2 25 33.22 830.50 




1 23 14.98 344.50 
68.500 -4.555 * 2 25 33.26 831.50 
Total 48   
Total_Post 
1 23 15.43 355.00 
79.000 -4.336 * 2 25 32.84 821.00 
Total 48   
  *   p < .01 
 
Siendo la variable dependiente las capacidades del Área de CTA, usando como nivel de 







Gráfico 11. Rango promedio del post -test del grupo control y grupo experimental 
para la dimensión  Comprensión de información. 
 
Hipótesis Específica 1.  
El uso de material didáctico influye significativamente en el desarrollo de la 
Comprensión de información en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - Química, 
en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación-Chosica - 2013. 
Hipótesis Nula.  
Ho: El uso de material didáctico no influye significativamente en el desarrollo de la 
Comprensión de información en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - Química, 
en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación-Chosica - 2013. 
 GC = GE 
Regla de decisión: Si  p < .01, entonces se rechaza la Ho 
 
El rango promedio en Comprensión de Información (C1) del grupo de control está en 
15.02 y en el grupo experimental en 33.22 (como se muestra en el Gráfico 11), es decir, hay 

















Gráfico 12. Rango promedio del post -test del grupo control y grupo experimental 
para la dimensión  Indagación y experimentación. 
 
Hipótesis Específica 2.  
El uso de material didáctico influye significativamente en el desarrollo de la Indagación y 
experimentación en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - Química, en 
estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-Chosica - 2013. 
Hipótesis Nula.  
Ho: El uso de material didáctico no influye significativamente en el desarrollo de la 
Indagación y experimentación en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - Química, 
en estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación-Chosica - 2013. 
 GC = GE 
Regla de decisión: Si  p < .01, entonces se rechaza la Ho 
 
El rango promedio en Indagación y Experimentación (C2) del grupo de control está en 
14.98 y en el grupo experimental en 33.26 (como se muestra en el Gráfico 12), es decir hay 



















Gráfico 13. Rango promedio del post -test del grupo control y grupo experimental 
para la variable: Desarrollo de capacidades del Área de CTA. 
 
Hipótesis General.  
El uso de material didáctico influye significativamente en el desarrollo de capacidades 
del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - Química, en estudiantes del tercer grado 
de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación-Chosica - 2013. 
Hipótesis Nula.  
Ho: El uso del material didáctico no influye significativamente en desarrollo de 
capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente - Química, en estudiantes del 
tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación-Chosica - 2013. 
 GC = GE 
Regla de decisión: Si  p < .01, entonces se rechaza la Ho 
 
El rango promedio en el total del post-test del grupo de control esta en 15.43 y en el 
grupo experimental en 32.84 (como se muestra en el Gráfico 13), es decir hay diferencia entre 
el control y el experimental y como p< 0.01 se rechaza la Ho 
 
 
4.4 Discusión de resultados  
De acuerdo a los resultados del juicio de expertos, los instrumentos fueron validados. Al 
aplicar la prueba piloto en una muestra similar a la del estudio, se obtuvo una fuerte 
confiabilidad en el análisis del Alfa de Cronbach tanto para el pre-test como para el post-test. 
Del mismo modo, el análisis factorial de la prueba piloto según la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin  















,000 (bilateral), por esta razón los instrumentos fueron validados para la aplicación de la 
presente investigación. 
Los materiales didácticos empleados por los estudiantes para la enseñanza del Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, fueron diseñados cuidadosamente por las investigadoras para 
lograr el desarrollo de las siguientes capacidades Comprensión de información e Indagación y 
experimentación.  
La investigación se confirma gracias a los resultados logrados con el uso de material 
didáctico en el grupo experimental muestran una diferencia relevante a la obtenida con el 
método tradicional en el grupo control; asimismo, este último grupo muestra calificaciones más 
bajas, esto se debe a que, una clase tradicional proporciona un aprendizaje memorístico en los 
estudiantes y no logra  un desarrollo de capacidades. En el estudio, consideramos que el 
material didáctico es más efectivo y tiene más influencia en el desarrollo de capacidades 
cuando es utilizada por los estudiantes de manera correcta. De esta forma se logró el objetivo 
general donde se determinó la influencia del uso de material didáctico en el desarrollo de 
capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
 En la prueba de Willcoxon se analizaron los resultados entre las pruebas de pre-test y 
post-test para el grupo control y el grupo en experimental. En el primer caso, la interpretación 
de los resultados para el grupo control en las sesiones dictadas aplicando el método 
tradicional, los resultados muestran una diferencia significativa, sin embargo al ubicarlo dentro 
de la escala de nivel de logro alcanzado indicado en el DCN, el nivel de logro en inicio se 
mantiene tanto en el pre-test, como el post-test; de esta manera existe una diferencia pero 
dentro del mismo rango. Por otra parte, la interpretación de los resultados para el grupo 
experimental en las sesiones dictadas aplicando el material didáctico diseñado por las 
investigadoras y utilizado por los estudiantes, los resultados muestran una diferencia 
significativa y, al ubicarlo dentro de la escala de nivel de logro alcanzado indicado en el DCN, 
valga la redundancia, el nivel de logro en inicio obtenido en el pre-test, subió dos niveles en los 
resultados del post-test; de esta forma, la diferencia es significativa al alcanzar el nivel de logro 
alcanzado.  
La prueba de U de Mann-Whitney sirvió para la comparación de medias de las 
dimensiones y la contrastación de hipótesis. Mediante el análisis estadístico, p denota la 
probabilidad de error al comparar dos grupos, esto quiere decir que, cuando se obtiene un p< 
.05 e inclusive p<.01 la probabilidad de error es de 5% y 1% respectivamente.  
Para la prueba de la primera hipótesis específica, el nivel de significancia obtenido fue 





 influye significativamente en el desarrollo de la Comprensión de Información en el Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
Para la prueba de la segunda hipótesis específica, el nivel de significancia obtenido fue 
de p< .01, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se concluye que el uso de material didáctico 
influye significativamente en el desarrollo de la Indagación y experimentación en el Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Por último, para la prueba de la hipótesis general, el nivel de significancia obtenido fue 
de p< .01, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se concluye que el uso del material 
didáctico influye significativamente en el desarrollo de capacidades del Área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. 
Teniendo en cuenta que la sociedad demanda que el estudiante participe activamente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje así como el logro de capacidades del Área como lo 
plantea el DCN (2009) y Las Rutas de aprendizaje (2013),  es esencial contar con materiales 









1. La aplicación de materiales didácticos en el grupo experimental logró alcanzar los 
objetivos planteados, desarrollar las capacidades de Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. Así, mediante las distintas actividades conjuntamente con los contenidos a 
desarrollar de Química, los estudiantes desarrollaron capacidades como la observación, 
la organización, el análisis, la investigación y búsqueda de información en el contexto 
científico a través del empleo de los materiales diseñados por las investigadoras. Por lo 
tanto, decimos que el uso de material didáctico influye significativamente en el 
desarrollo de capacidades del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes 
del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Aplicación-Chosica-2013.  
2. La aplicación de los materiales didácticos utilizados por los estudiantes permitió 
desarrollar la capacidad de Comprensión de información en el grupo experimental con 
respecto al grupo control en los contenidos de Química, del área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente, donde la influencia es significativa estadísticamente, por ende, se identificó 
la importancia del uso de materiales didácticos en el desarrollo de capacidades.  
3. La aplicación de los materiales didácticos utilizados por los estudiantes permitió 
desarrollar la capacidad de Indagación y experimentación en el grupo experimental con 
respecto al grupo control en los contenidos de Química, del área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente, donde la influencia es significativa estadísticamente, por ende se identificó 
la eficacia del uso de materiales didácticos en el desarrollo de capacidades.  
4. Para que los estudiantes de tercer grado de secundaria aprendan los contenidos del 
Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente-Química, la motivación y manipulación son 
factores importantes donde los materiales didácticos juegan un papel importante al 
respecto.  
5. La interacción entre el alumno y el docente, permitir la participación del estudiante en 









 Los docentes deben aplicar los materiales didácticos más a menudo para así 
implementar una educación de calidad con el contexto. Asimismo, de debe fomentar el 
su uso desde las prácticas profesionales, de esta manera ayuda al logro de 
capacidades en los estudiantes y el perfeccionamiento y práctica de la aplicación por 
parte de los docentes practicantes.  
 
 Los docentes del nivel de educación secundaria deben tener una formación básica 
sobre los materiales didácticos, la selección, utilización y aplicación de estos de manera 
correcta.  
 
 Los docentes deben conectar los materiales didácticos con los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Esto permitirá la comprensión de los contenidos.  
 
 Se debe tener los temas y los sub-temas previamente establecidos; se recomienda que 
el material que se va a utilizar integre todo o gran parte del contenido por revisar. No 
sería conveniente hacer de elaborar o diseñar un material que solo abarque un sub-
tema.  
 
 Es necesario detectar los recursos disponibles en la institución educativa y en el aula de 
clases, para aprovecharlos al máximo.  
 
 Es necesario señalar que, aún con todos los beneficios que ofrecen los materiales, 
ninguno de ellos (por más innovador y completo que sea) es capaz de sustituir al 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  






















Matriz de consistencia de la investigación 
USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL ÁREA DE CIENICIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 




¿De qué manera el uso de 
material didáctico influye en el 
desarrollo de capacidades del 
Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente - Química, en 
estudiantes  del tercer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de 
Educación-Chosica - 2013? 
 
General. 
Determinar la influencia del 
uso de material didáctico en 
el desarrollo de capacidades 
del Área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente - 
Química, en estudiantes del 
tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación-
Chosica - 2013. 
General.  
El uso de material didáctico 
influye significativamente en 
desarrollo de capacidades del 
Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente - Química, en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de 













Tipo de la Investigación.    
Explicativa 
 
Método de la Investigación.  
Experimental  
 
Diseño de la investigación.   
El diseño de la investigación 
es experimental, de tipo 
experimento se denomina 
cuasiexperimento, según  
Hernández, Fernández y 
Baptista. (2007), porque los 
grupos de control y 
experimental serán tomados 
tal cual fueron conformados en 
la sección a que pertenecen. 
El diseño de pre-prueba, post-
prueba a dos grupos: control y 
experimental, se expresa así: 
G1 = O1   X   O2 
G2 = O3   -   O4 
 
Dónde: 
G1 = Grupo experimental 
G2 = Grupo control 
O1 = Medición pre-prueba en 
el grupo experimental 




está constituida por 
los estudiantes del 




Aplicación de la 
Universidad 
Nacional de 
Educación.   
 
Muestra:   
La muestra está 
conformada por 
dos secciones de 








La Sección D 
(grupo control) y 
Específico.  
¿De qué manera el uso de 
material didáctico influye en el 
desarrollo de la Comprensión 
de información en el área de 
Ciencia, Tecnología  y 
Ambiente - Química, en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de 
Educación-Chosica - 2013? 
 
¿De qué manera el uso de 
material didáctico influye en el 
desarrollo de la Indagación y 
experimentación en el Área 
Específico.  
Determinar la influencia del 
uso de material didáctico en 
el desarrollo de la 
Comprensión de información 
en el Área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente - 
Química, en estudiantes del 
tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación-
Chosica - 2013. 
 
Determinar la influencia del 
uso de material didáctico en 
el desarrollo de la Indagación 
Específico.  
El uso de material didáctico 
influye significativamente en el 
desarrollo de la Comprensión 
de información en el Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente 
- Química, en estudiantes del 
tercer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación-Chosica 
- 2013. 
 
El uso de material didáctico 
influye en el desarrollo de la 
Indagación y experimentación 




















de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente - Química, en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de 
Educación-Chosica - 2013?  
y experimentación del Área 
de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente - Química, en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de 
Educación-Chosica - 2013. 
Tecnología y Ambiente - 
Química, en estudiantes del 
tercer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación-Chosica 
- 2013. 
 
O3 = Medición  pre-prueba  en 
el grupo control 
X = Variable independiente 
O2 = Medición post-prueba en 
el grupo  experimental 
O4 = Medición  post-prueba en 
el grupo control. 
sección E (grupo 















ANEXO N° 2 





















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán Y Valle 
 
TRABAJANDO CON MODELOS ATÓMICOS 
DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.   : CEAUNE  
1.2. AREA   : CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
1.3. AÑO Y SECC  : 3º D, E 
1.4. DURACIÓN  : 2 HORAS PEDAGÓGICAS 
1.5. PROFESORA  : MELISSA CORAS HUAMAN 
1.6. FECHA   : 25 /04 /13 
TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores para la convivencia en una sociedad democrática y una educación para la gestión de riesgos y la conciencia 
ambiental. 
                     
I. ORGANIZACIÓN  DE LOS CONTENIDOS    
 
CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Describe los modelos atómicos y relaciona 
con sus descubridores 
 
1.  Modelos atómicos 
1.1.Modelo atómico de Dalton 
1.2.Modelo atómico de Thomson 
1.3.Modelo atómico de Rutherford 
1.4.Modelo atómico de Niels Bohr  
 
VALOR           :   Responsabilidad  
 
 Toma la iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y plantear problemas. 
 Actúa con honestidad en la evaluación de sus 
aprendizajes. 
 Valora aprendizajes desarrollados en el área 






























 El docente organiza el salón.   
 Se plantean las siguientes interrogantes: ¿Qué es el átomo? ¿Qué partes 
tienen el átomo? 
 Los alumnos responden mediante lluvia de ideas y debaten sus 
conclusiones  
 Se  pregunta a los estudiantes ¿Cómo evolucionaron los modelos 
atómicos? 
 Se concreta el tema.  























































Describe  la 




































































o de la 
información 
 
 Se distribuye la Guía de aprendizaje N° 1, que serán analizadas en clase 
mediante lectura general. 
 La docente explica la clase mientras los  alumnos escriben en su cuaderno 
las ideas principales. Se plantean interrogantes que los alumnos irán 
respondiendo.  
 Los estudiantes completan su guía de aprendizaje de los modelos 
atómicos, con su dibujo respectivo. 
 Se organizan en grupo para realizar la actividad grupal de la guía, para 
ello se reparten las maquetas de los modelos atómicos.  
 Explicarán forma grupal, cada uno de las maquetas de los modelos 










 Los alumnos  sustentan sus conclusiones.  
 La docente precisa, consolida la información.  
 Se les entrega una hoja para comprobar lo aprendido en clase.  
 Se les asigna la actividad domiciliaria que está en la Guía de aprendizaje 
N° 1. 
 Los alumnos reflexionan las siguiente preguntas propuestas:  
¿Que aprendí? , ¿Para qué aprendí?, ¿Por qué aprendí? 




 III.- BIBLIOGRAFÍA 
 
PARA EL DOCENTE 
 Química análisis de principios y aplicaciones tomo I  Lumbreras editores S. R. L. 3era edición 2001 lima – Perú   
 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/impresos/quincena5.pdf  
 
PARA EL ALUMNO 
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 MAYOR MANDUJANO, Humberto QUÍMICA 3 inorgánica y orgánica. 
 LUMBRERAS  Compendio de QUÍMICA                                                                                 
Libro de Ciencia Tecnología y Ambiente del Ministerio de Educación de 3ro de secundaria Ed. Santillana  
 
 












UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán Y Valle 
ESTUDIANDO LA ESTRUCTRA ATÓMICA 
DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. I.E.   : CEAUNE  
1.2. ÁREA   : CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
1.3. AÑO Y SECC  : 3º D, E 
1.4. DURACIÓN  : 2 HORAS PEDAGÓGICAS 
1.5. PROFESORA  : POLLERA GAMARRA, MARGARITA 
1.6. FECHA   : 26 /04 /13 y 29 /04 /13 
TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores para la convivencia en una sociedad democrática y una educación para la gestión de riesgos y la conciencia 
ambiental. 
                     
I. ORGANIZACIÓN  DE LOS CONTENIDOS    
 
CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Describe las partes de un sistema atómico y 
las partículas que los conforman sobre las 
bases de sus propiedades. 
 
1. Estructura atómica. 
1.1. El átomo 
1.2. Partes del átomo: núcleo y corteza 
1.3. Clasificación de los átomos: 
1.3.1.  Isótopos, isóbaros, isótonos. 
1.4. Niveles de energía 
 
  
VALOR           :   Responsabilidad  
 
 Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar 
conjeturas y plantear problemas. 
 Actúa con honestidad en la evaluación de sus 
aprendizajes. 
 Valora aprendizajes desarrollados en el área como 




































 Se inicia la actividad incidiendo en el respeto y la responsabilidad en los 
alumnos. 
 Seguidamente el profesor invita a cada grupo a que expresen sus ideas 
previas a través de lluvia de ideas, sobre los modelos atómicos. 
 Se plantean las siguientes interrogantes: ¿Es posible dividir infinitamente la 
materia en pedazos cada vez más pequeños, o hay un punto en el que ya no 
se puede dividir más? 
 ¿En época navideña, se observan fuegos artificiales que miles de personas 
encienden. Al  ser quemados, emiten coloraciones en el espectro visible. 
¿Qué crees que sucede a nivel atómico con los electrones para que se 
observen los colores tan vistosos? 
  Los alumnos debaten sus conclusiones y se concreta el tema  





































la estructura del 
átomo a través de 
maquetas.   
 
Resuelve ejercicios 
sobre el n° de 
protones, neutrones, 
electrones, n° de 
masa y n° atómico de 







sobre el átomo en 





variedad de los 


























































o de la 
información 
 Se distribuye la Guía de aprendizaje N° 2, que se completará y resolverá en 
la clase. Los alumnos escriben en su cuaderno las ideas principales. Se 
plantean interrogantes que los alumnos irán respondiendo. 
 Los estudiantes  completan las preguntas de la guía de Aprendizaje, con 
ayuda de la profesora.  
 Se organizan para trabajar de manera individual y cada alumno resolverá 
dos tarjetas con ejercicios sobre el nro de protones, neutrones, n° de masa y 









 Los alumnos  sustentan sus conclusiones.  
 La docente precisa, consolida la información.  
 Se les entrega una hoja para comprobar lo aprendido en clase.  
 Se les asigna la actividad domiciliaria que está en la Guía de aprendizaje N° 
2.  
 Los alumnos reflexionan las siguiente preguntas propuestas:  
¿Que aprendí? , ¿Para que aprendí?, ¿Por qué aprendí? 
 Los alumnos  consolidan la información en sus cuadernos.  
98 
 
 III.- BIBLIOGRAFÍA 
                                                                                                                           
PARA EL DOCENTE 
 Química análisis de principios y aplicaciones tomo I  Lumbreras editores S. R. L. 3era edición 2001 lima – Perú   
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ANEXO N°3  





























COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
LA CANTUTA 
Área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1 
Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………………………… 
Grado y Sección: 3° E   Fecha: 25/04/13 
Objetivo: Identificar las teorías atómicas con los científicos que las propusieron.  
 

















 Dalton, fue el primero en darle una propiedad importante al átomo: peso o masa, 
creando así la primera escala de pesos atómicos relativos 













Demócrito (380 a.n.e.), discípulo de Leucipo, sostenía  
que el elemento último de la realidad es el átomo, 
partícula eterna, indivisible, invisible y homogénea. 
Aproximadamente un siglo después, las teorías de 
Demócrito fueron ampliadas y propagadas por Epicuro, su 












MODELO ATÓMICO DE 
DALTON 








Partiendo de las propiedades que descubrió acerca de los rayos catódicos (flujo de 































Este sencillo modelo explicaba el 
hecho de que la materia fuese 
eléctricamente neutra, pues en los 
átomos de Thomson la carga 
positiva era neutralizada por la 
negativa. 







EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO 
Rutherford logro explicar brillantemente la dispersión de los rayos alfa 

































El fÍsico Niels Bohr, mejoró el modelo atómico de Rutherford estudiando la corteza electrónica, 
dedujo que los electrones se mueven solo en órbitas determinadas de  energía diferente. Estas 
órbitas recibieron el nombre de capas o niveles de energía.  
 













Según Rutherford, el átomo es un 
sistema dinámico, con un núcleo de 
carga positiva y los electrones girando 
alrededor siguiendo trayectorias 
circulares y concéntricas a una gran 
velocidad, de tal modo que se 
neutralice la fuerza de atracción 
eléctrica que ejerce el núcleo; por lo 
tanto los electrones estrarian girando 
en estado de equilibrio. 
 
Modelo atómico de 
RUTHERFORD 




EN LA ACTUALIDAD 
Los estudios de diversos científicos como Werner Heisenberg han producido un nuevo modelo 
atómico, según el cual el átomo está formado por un núcleo muy pequeño y por una corteza que 










1. Una de las definiciones corresponden a la del átomo: 
 
a) Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. 
b) Es la representación literal de un cuerpo simple. 




2. Una de las afirmaciones corresponde al modelo atómico de Thomson 
 
a) Todos los átomos de un mismo elemento son iguales en todas sus propiedades. 
b) El átomo es una esfera sólida, de carga eléctrica positiva, sobre la cual estaban 
incrustadas los electrones. Este modelo se lo conoce como el de “uvas en gelatina” 
c) El átomo está constituido por núcleo y corteza. 
d) Los electrones describen órbitas circulares y elípticas, girando alrededor del núcleo 
positivo. 
e) Que los electrones, forman campos magnéticos iguales, por tanto se repelen. 
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El átomo está compuesto por:  
- Un núcleo central compuesto de 
protones y neutrones, que constituye 
la parte positiva del átomo y que 
contiene casi toda su masa.  
- Una nube electrónica que contiene a 
los electrones con carga negativa que 
giran alrededor del núcleo.  
 
Número atómico es el número de protones que 
hay en el núcleo atómico, se simboliza por la 
letra Z. Si el átomo es neutro entonces 
coincide con el número de electrones.  
Número másico es la suma del número de 
protones más el número de neutrones (es 
decir, el número de nucleones) Se representa 
con la letra A.  













El magnesio (Mg) tendrá 12 protones 
por ser Z= 12 y como su carga total 
es nula, tendrá 12 electrones.  
Y ¿Cuántos neutrones hay?  
Para ello aplicamos la fórmula:  
A= Z- n° 
Entonces:  
24 – 12= n°    n° = 12 
Existen 12 neutrones.  
Resuelve en clase:  
a)    Al 
n° protones=    A=  
n° electrones=    Z=  
n° de neutrones= 
 
b)    Sr 
n° protones=    A=  
n° electrones=    Z=  
n° de neutrones= 
Observa atentamente los valores de n° másico y 
n° atómico, y deduce: ¿Qué valor siempre es 
mayor? ____________________________    
 







_______________   










Son átomos que han perdido o ganado 
electrones.  
Pueden ser cationes o aniones: 
Protones = ___________ 
Neutrones= ___________ 
Electrones= ___________  
 




Son átomos del mismo elemento, y por tanto 
con el mismo número atómico pero presentan 
distinto número de neutrones y por ello su 
número de masa (también llamado número 





Observa el gráfico y completa el cuadro:  
 
 
¿Es verdad que un elemento 
químico puede estar formado por 
átomos de diferente número 
atómico y másico? 
Los átomos de un elemento químico 
tienen el mismo número de protones, 
por lo tanto tienen el mismo número 
atómico (Z) pero pueden tener 
diferente número de neutrones, por 
lo tanto el número másico puede 
variar.   
 
Masa atómica:  
¿Cuál es la unidad de masa atómica? Se llama 
uma, que significa "unidad de masa atómica" 
La masa de un elemento se calcula 
comparándola con la masa de otro que se ha 
tomado como patrón. Equivale a la doceava 
parte de la masa del isótopo de carbono-12  
Si un elemento tiene varios isótopos, el valor 
que se toma como masa atómica es el 
promedio de las masas de los isótopos según 
su abundancia en la naturaleza. 
Por ejemplo para la plata (Ag):  
 
   Ag-107     56%           107 
   Ag-109     44%           109 









Isótopos Protio Deuterio Tritio 
n° másico  2  
n° de 
protones 
  1 
n° de 
neutrones 
0   
Simbología   H1
3  
Átomo 
Componente básico de la materia y 
unidad más pequeña que conserva 




Partícula cargada positivamente que 




Partícula que forma parte del núcleo 
de los átomos, tiene una masa 




Partícula de pequeño tamaño y 
carga eléctrica negativa que existe 
dentro de todos los átomos. 






I. MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA 
1. Las partículas fundamentales del átomo son: 
a. neutrones y electrones  
b. neutrones y protones 
c. neutrones, protones y electrones
  
d. solamente protones 
e. protones y electrones 
2.  El núcleo del átomo sólo contiene: 
a. neutrones y electrones  
b. neutrones y protones 
c. quarks  
d. solamente neutrones 
e. protones y electrones 
3. Los……..… son partículas con carga……..… 
a. p+ - cero  
b. nº - negativa  
c. e- - negativa 
d. p+ - negativa 
e. e- - positiva 
 
4. Los……..… son partículas con carga……..… 
a. nº - negativa  
b. p+ - negativa  
c. nº - positiva 
d. e- - positiva 




Átomo de A z # p+ # e- N 
Na11
23        
Ca20
40        
As35
75        
 
TAREA DOMICILIARIA:  
Gráfica en tu cuaderno:  
a. Los niveles de energía y su representación en números y letras mayúsculas para cada capa  
b. La forma de los orbitales “s”, “px”, “py”, “pz” 
c. Los tres isótopos del Carbono (C) más frecuentes en la naturaleza y su representación simbólica 
para cada uno de ellos.  
Investiga:  
a. ¿Qué es un orbital?  
b. ¿Cuál es la diferencia entre órbita y orbital? 
c. ¿Qué sucede con los electrones para que se observen los colores que emiten los fuegos 
artificiales?  
d. Menciona y explica los cuatro números cuánticos del modelo atómico actual.  
e. ¿Cuántos electrones pueden caber como máximo en cada nivel de energía? 
 Bibliografía: 
Para el alumno:  
 La química de los fuegos artificiales http://cormelius.blogspot.com/2013/03/quimica-de-los-fuegos-
artificiales_19.html 
 Estructura del átomo:  
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/es
tructura.htm 
 Modelo atómico actual y números cuánticos: 
http://fisicayquimicaenflash.es/eso/4eso/atomo/atomo04.html 












































ANEXO N° 4 




























































































































































ANEXO N° 5 
ALFA DE CRONBACH  
















Estadísticos de confiabilidad de la instrumento.  
Alfa de Cronbach n 
.986 20 
 
Al aplicar el Alfa de Cronbach a la prueba en base a las validaciones de los juicios de 
















ANEXO N° 6 

























ANEXO N° 7 











PRE Y POST TEST 
Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………………………… 
Grado: …………………   Sección: …………………  Sexo: (F)  (M) 
 
Lee atentamente las preguntas que se dan a continuación y resuélvelas en el menor tiempo 
posible. 
 
1. Los nucleones son :  
a. Los protones, neutrones y electrones que pueden encontrarse en el núcleo de un átomo. 
b. Las partículas con masa que componen la nube electrónica. 
c. Las partículas como protones y neutrones que constituyen el núcleo del átomo.  
d. Los núcleos de mayor volumen entre los isótopos de un mismo elemento. 
 
2. Si comparamos los valores del número atómico y del número másico de un determinado 
átomo, podremos observar que: 
a. El número atómico es mayor que el número másico. 
b. El número másico es igual que el número atómico. 
c. El número másico es mayor que el número atómico.  
d. El número atómico y el número másico son menores que el número de electrones. 
 
3. Ordena las siguientes teorías atómicas, desde el más antiguo hasta el más actual, teniendo en 
cuenta a los científicos que las propusieron:  
a. Dalton; Thomson; Rutherford; Bohr.  
b. Thomson; Rutherford; Bohr; Dalton.  
c. Rutherford; Dalton; Bohr; Thomson. 
d. Bohr; Dalton; Thomson; Rutherford.  
 
4. A partir de las teorías atómicas propuestas a lo largo de los años, se fueron añadiendo más 
conceptos sobre el átomo. Completa el mapa con dichos conceptos que faltan marcando la 
alternativa correcta según corresponda para cada número:  
 
 
                                                          formado por 
 
consta de     constituido por  
 
que se distribuye en     
 
 
a. 1-orbitales; 2- nube electrónica; 3-subniveles; 4- protones; 5- electrones; 6- neutrones.  
b. 1-orbitales; 2-electrones; 3-protones; 4-neutrones; 5-nube electrónica; 6-subniveles. 
c. 1-subniveles; 2-orbitales; 3-electrones; 4-nube electrónica; 5-neutrones; 6-protones.  












5. Relaciona las teorías atómicas con los modelos atómicos que propusieron los distintos 










a. IC ; II A; III B; IVD 
b. IA ; II C; III D; IVB 
c. ID ; II B; III A; IVC 
d. IB ; II D; III C; IVA 
 
6. Indique cuál de los siguientes modelos atómicos se ajusta más correctamente al 
modelo atómico de Thompson: 
a. El átomo es una esfera positiva de densidad uniforme y con electrones  de carga negativa 
como un budín de pasas. 
b. El átomo está formado por parejas de protones y neutrones en igual número. 
c. Los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de 
menor energía posible. 
d. El átomo está formado solamente por partículas como un protón y un neutrón.  
 
7. Dos átomos con el mismo número de protones y diferente número de neutrones reciben 
el nombre de: 





8. Si nos indican un elemento de la forma siguiente:    Sr, podemos decir que está 
constituido por: 
a. 88 protones, 88 electrones y 38 neutrones. 
b. 38 protones, 38 electrones y 88 neutrones. 
c. 50 protones, 50 electrones y 38 neutrones. 
d. 38 protones, 38 electrones y 50 neutrones. 
 
9. ¿Cuál es el número de neutrones para el elemento Ag (A=108 y Z=47)? 
a. 155 




10. Indica cuál de los elementos corresponde a la siguiente estructura atómica:  
 
 
a. H (A=1) 
b. Al (A= 27) 
c. Ca (A=40) 
d. C (A= 12) 
 
n° de protones=13   n° de electrones=13 
n° de neutrones=14 
El átomo tiene un núcleo central   I. 
pequeño con carga positiva. 
Reconsideró después de más de   II.  
2000 años que la materia estaba    . 
conformada por átomos. 
 Descubrió la existencia de  III.  
electrones en el átomo.  
 Los átomos presentan niveles   IV.       
de energía en los cuales giran los  
electrones 
 
A.    
 
 
B.    
 
 
C.    
 
 





11. ¿Qué hizo Rutherford para probar que los átomos no eran esferas duras y macizas? 
a. Bombardeó láminas de cobre con partículas beta. 
b. Bombardeó láminas de oro con partículas gamma.  
c. Bombardeó láminas de plata con partículas gamma.  
d. Bombardeó láminas de oro con partículas alfa.  
 
12. En cuanto a la experiencia de Rutherford, puedes decir que:  
a. Los electrones se mueven en un espacio pequeño del átomo.  
b. Las partes cargadas positivamente de cada átomo son extremadamente pequeñas.  
c. Las partes cargadas positivamente de los átomos se mueven a ciertas velocidades.  
d. El diámetro de un protón es aproximadamente igual al del núcleo.  
 
13. Hay dos formas de representar los niveles de energía: mediante letras mayúsculas y 
con números enteros positivos, entonces para el nivel 3 y 4. ¿Qué letra le corresponde? 
a. M y N 
b. L y Q 
c. K y P 
d. J y O 
 






15. El carbono tiene 3 isótopos frecuentes en la naturaleza. Indica cuáles son:  
a.        C;       C;       C 
b.        C;       C;       C 
c.        C;       C;       C 
d.        C;       C;       C 
 
16. El hidrógeno presenta tres tipos de isótopos. Su estructura son:  
 
¿Qué representa  en la imagen?  

































17. Asocia cada hecho experimental con las hipótesis que le corresponde. Marca la 









a. IB ; II A; III D; IVA 
b. IC ; II D; III B; IVA 
c. ID ; II A; III C; IVB 
d. IB ; II C; III A; IVA 
 
18. En época navideña, se observan fuegos artificiales que miles de personas encienden. Al  
ser quemados, emiten coloraciones en el espectro visible. ¿Qué crees que sucede a 
nivel atómico con los electrones para que se observen los colores tan vistosos? 
Formula la hipótesis correcta para esta situación.  
a. Los electrones de los elementos en estado gaseoso producen espectros en forma de 
colores que deben reflejar su estructura electrónica 
b. Los electrones saltan a un nivel superior de energía y cuando regresan a su estado natural 
emiten energía en forma de radiación que tiene un color característico.  
c. Los electrones se comportan como en el sistema solar en el cual el Sol hace las veces de 
núcleo que emite energía en forma de espectro visible.  
d. El electrón nunca puede adquirir energía cuando se encuentra en el interior del átomo, por 
lo que siempre emitirá radiaciones en forma de colores desde la misma órbita.  
 
19. En la mecánica cuántica ¿A qué se llama orbital? 
a. Zona del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima  
b. Velocidad precisa y exacta que produce un electrón.  
c. Absorción de energía desde una fuente externa para el salto de electrones 
d. Campo magnético que genera el electrón al girar sobre su propio eje.  
 
20. El número cuántico s “espín” hace referencia a: 
a. La forma del orbital.  
b. El giro del electrón sobre su propio eje. 
c. La orientación del orbital en el espacio.  
d. El nivel energético. 
PROMEDIO 
 
Los objetos pueden adquirir carga 
eléctrica  
Cuando se bombardea una lámina muy 
fina de metal con partículas cargadas 
eléctricamente la mayoría de las 
partículas atraviesa la lámina sin 
desviarse.  
Las partículas alfa rebotan al chocar con 
el núcleo.  
Los átomos de un mismo elemento 
pueden tener distinto número de átomo.  
A.  Los isótopos  son frecuentes en la 
naturaleza.  
B. Los protones tienen carga positiva.  
 
C. Los átomos están formados por 
partículas cargadas 
eléctricamente.  
D. La mayor parte del átomo está 
vacía 
 
I.   
 
  
II.   
 
 



















ANEXO N° 8 
PRUEBA PILOTO 
Análisis factorial del grupo piloto 








































La comunalidad inicialmente es 1 en todas las variables, pero después de la extracción de los 
factores de la comunalidad tienen que bajar. Lo que interesa es que siga siendo alta. La calidad 
de representación es bastante buena. El Item1, Item2, Item12, Item13, Item16, Item18 e Item20 
poseen las cargas más altas donde su valor expresado en porcentaje sería  de 93,3%, 83,3%, 
81,1%, 81,1%, 81,8%, 87% y 81,2% respectivamente. El más bajo es el ítem 8 ya que solo 








 Inicial Extracción 
Item1 1,000 ,933 
Item2 1,000 ,838 
Item3 1,000 ,559 
Item4 1,000 ,763 
Item5 1,000 ,778 
Item6 1,000 ,746 
Item7 1,000 ,566 
Item8 1,000 ,491 
Item9 1,000 ,696 
Item10 1,000 ,757 
Item11 1,000 ,674 
Item12 1,000 ,811 
Item13 1,000 ,811 
Item14 1,000 ,650 
Item15 1,000 ,788 
Item16 1,000 ,818 
Item17 1,000 ,755 
Item18 1,000 ,870 
Item19 1,000 ,683 
Item20 1,000 ,812 










Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción 
Total 
% de la 
varianza 
% acumulado Total 
% de la 
varianza 
% acumulado 
1 5,021 25,105 25,105 5,021 25,105 25,105 
2 3,910 19,552 44,657 3,910 19,552 44,657 
3 2,726 13,631 58,288 2,726 13,631 58,288 
4 1,748 8,741 67,029 1,748 8,741 67,029 
5 1,391 6,957 73,987 1,391 6,957 73,987 
6 ,918 4,590 78,577    
7 ,906 4,530 83,106    
8 ,714 3,570 86,677    
9 ,571 2,856 89,533    
10 ,386 1,932 91,465    
11 ,381 1,903 93,368    
12 ,352 1,760 95,128    
13 ,264 1,321 96,450    
14 ,181 ,907 97,357    
15 ,162 ,812 98,168    
16 ,112 ,558 98,726    
17 ,103 ,515 99,241    
18 ,072 ,361 99,602    
19 ,040 ,200 99,802    
20 ,040 ,198 100,000    
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
El porcentaje de variabilidad explicada por el primer factor es 25,105%. El segundo es de 
19,552%. El tercer factor es de 13,631%. El cuarto factor es 8,741% y el quinto factor es 
6,957%. El criterio que hemos utilizado para extraer factores es el de Kaiser: los factores que 
tengan autovalores mayores que 1, que son los 5 primeros. El tanto por ciento que explican la 
variabilidad de cada uno de ellos es 25,105%, 19,552%, 13,631%, 8,741% y 6,957% 











Matriz de componentes para el grupo piloto 
 
 Componente 
1 2 3 4 5 
Item1 ,658 ,622 -,210 -,251 ,075 
Item2 ,695 -,445 ,114 ,286 ,249 
Item3 ,513 -,197 -,425 ,176 ,213 
Item4 ,416 -,478 ,452 ,374 -,136 
Item5 ,589 -,460 ,089 -,437 ,142 
Item6 ,712 -,129 ,139 -,089 -,442 
Item7 ,455 -,054 -,185 -,538 -,178 
Item8 ,464 ,017 -,500 ,002 -,159 
Item9 ,428 -,627 -,027 -,140 ,316 
Item10 ,357 ,110 -,538 ,567 ,078 
Item11 ,316 ,728 -,211 -,004 ,006 
Item12 ,319 ,769 ,206 ,245 -,125 
Item13 ,403 ,400 -,581 ,386 -,037 
Item14 ,100 ,616 ,440 ,099 -,241 
Item15 ,443 ,541 -,043 -,545 -,008 
Item16 ,057 ,522 ,359 -,143 ,626 
Item17 ,478 -,104 ,560 ,072 -,445 
Item18 ,815 -,018 ,263 ,065 ,364 
Item19 ,783 -,155 ,150 ,062 -,137 
Item20 ,065 ,402 ,727 ,229 ,256 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a. 5 componentes extraídos 
 
En esta tabla se encuentra la solución factorial propiamente dicha. Contiene las correlaciones 
entre las variables originales y cada uno de los factores. De lo que se trata es que las cargas o 
saturaciones de las variables sean altas en un factor y bajas en otro. Cargas altas en un factor 
significa que las variables están representadas por ese factor.  
Comparando las saturaciones relativas de cada variable en el primer factor podemos apreciar 
que está constituido por el Item1, Item2, Item3, Item5, Item6, Item7, Item8, Item9, Item10, 
Item13, Item18, e Item19.  El segundo factor está constituido por el Ítem11, Item12, Item14 e 
Item15. El tercer factor lo constituyen el Item4, Ítem17 e Item20. El último y cuarto factor está 
comprendido por el Item16.  
 
Tabla 16 
Determinante de las correlaciones 
Matriz de correlacionesa 





Para  comprobar la existencia de inter-correlaciones en la matriz, se precisa que D= 0. En la 
matriz podemos observar que el determinante es casi 0.  
 
Tabla 17 
Medida de adecuación KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,726 






Prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. Es un valor descriptivo (En la escala de 
0 a 1). Se precisa que un KMO>,500.  
En este caso, observamos que en la tabla que la medida de KMO es de 0,726, lo cual es según 
el criterio de Kaiser es aceptable. Por último la Prueba de esfericidad de Bartlett tiene un 
p=,000 < ,010 que permite rechazar la hipótesis nula  
 
Tabla 18 
Estadísticos de fiabilidad del pre-test del grupo piloto 
Alfa de Cronbach n 
.816 20 
 
Al aplicar el Alfa de Cronbach a la muestra piloto, mostró una confiabilidad de 0.821, lo que 
indica que está dentro de lo confiable.  
 
Tabla 19 
Estadísticos de fiabilidad del post-test del grupo  piloto 
Alfa de Cronbach n 
.821 20 
 
Al aplicar el Alfa de Cronbach a la muestra piloto, mostró una confiabilidad de 0.821, lo que 
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